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KFGRESO DEL ORFEON BILBAI-
NO. — ENTUSIASTA RECIBI-
MIENTO. 
Bilbao, 31. 
Ha regresado de su excursión a 
Barcelona «1 Orfeón bilbaíno. 
Las autoridades y comisiones de 
distintos círculos, con músicas y es-
tandartê  salieron a recibirle, dán-
dose vivas a Bilbao y a Barcelona. 
El Orfeón, con la comitiva y nu-
meroso público, se dirigió al Ayun-
tamiento, donde se pronunciaron ex-
presivos discursos, emulando los 
triunfos artísticos del Orfeón bil-
baíno, distintas veces laureado. 
IOS VINOS DEL RIVERO DE 
AVIA. _ MIXTIFICADORES. 
Orense, 31. 
El Gobierno ha enviado al Rivero 
¿te Avia una comisión de ingenieros 
industriales y peritos químicos con 
objeto de analizar los vinos que los 
cosecheros tienen almacenados y 
que, según denuncia, habían sido ob-
jeto cb adulteraciones, en perjuicio 
del crédito que gozan los caldos de 
la región vinícola orensana. ( 
Resulta del- examen pericial que 
iS asciende a 125 al número de mixtifi-
cadores, habiéndoles impuesto el Go-
bernador Civil crecidas multas y el 
decomiso consiguiente. 
X 
Hallará usted la Colección más 
completa de Juguetes verdaderamen-
te originales. 
Obispo 86. Teléfono A 3709 
Saneti 'Spíritus, Enero 29 de 1913. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana 
Distinguido señor: . . 
Vaya un apretón de manos, sincero, 
por sus "Actualidades" del 27 del 
presente mes; vaya a "usted mi felici-
tación. 
¡ Cuán bellas me parecieron, y cuán-
ta impresión sentí al leerlas! Yo soy 
liberal, don Nicolás, liberal de cora-
zón, pero amo a Cuba. 
Tengo diez y ooho años. Mi familia 
^urió casi toda combatiendo por la l i -
bertad de esta tierra, y por eso, por-
que puedo hablar, le felicito. 
Crea usted, los liberales son buenos, 
quieren a Cuba tanto como los conser-
vadores, y si ese amor en ellos se hu-
biese entibiado por un momento, al 
ieér sus "Actualidades" (que yo leí 
& ans amigos en varios corrillos) su 
«ariño hacia la patria ha debido des-
atarse, que no es ella juguete de na-
^e, ni nadie puede hacer que ruede. 
^ abismo, sino hermoso patrimonio de 
0(Í0s, y que todos por igual estamos 
611 el deber de respetar y de saberla 
conservar 
^ americano no vendrá porque hay 
corazones nobles y generosos que sa 
brán sacrificarlo todo antes de que 
esto se pierda, y si llegaran a interve-
nir definitivamente, mientras haya un 
corazón con vergüenza, y con honor, 
se derramará sangre en Cuba, porque 
las vidas de todos los ciudadanos no 
valdrán nunca tanto como el más pe-
queño grano de arena de nuestra 
tierra. , 
La vida sin honor, no la quiere, ni 
puede quererla jamás el cubano, 
Martí, el maestro, soñó la república 
"con todos y para todos." Pues que se 
olvide el pasado, que bajo la bandera 
de la estrella solitaria caben todos, 
pues esté formada de amor, y es em-
blema de amor, no de odios ni renco-
res, 
'Reiteróle mi felicitación y ofrezco-
me a usted como su muy atento y s. s. 
GUSTAVO VALDES. 
Sjc. Apartado 62. 
Refiérese el señor Valdés a aquellas 
"Actualidades" en las cuales después 
de contar la impresión que nos produ-
jo la salida del "Patria" con los jóve-
nes estudiantes de marina, decíamos: 
Patria sí, toda clamaba patria; pero 
¡ ay! que quizá cuando esos marinos 
vuelvan ya no exista la patria o se ha-
lle nuevamente intervenida. 
Oustavo Valdés nos asegura que 
los liberales no provocarán una nue-
va y definitiva intervención. 
Quiera Dios que no se equivoque. 
Por de pronto es un buen síntoma 
que del interior de la Isla vengan esas 
notas de sensatez y de verdadero pa-
triotismo a calmar los ánimos de los re-
volucionarios habaneros, que, por re-
gla general, cuando llega la hora de 
pelear se esconden o se dejan prender, 
/exclamando: ¡Ojalá tiren y ganemos! 
Del gran baile de anoche ya se ocu-
pará el cronista en sus leídas Habane-
ras. 
Nosotros vamos a consignar sola-
mente alguna impresión personal. 
En la calle agrupábase una multi-
tud, lo mismo que cuando se inauguró 
aquel palacio. 
Y por los espléndidos salones discu-
rrían muchos de los que habían asisti-
do a aquella inauguración alegre. 
Por eso al lado de los que bailaban 
parecíanos, a veces, que discurrían 
sombras enlutadas y tristes. 
Y las notas de la orquesta, sería ilu-
sión, pero en ocasiones nos sonaban 
como gemidos. 
Y los niños de los actuales dueños 
de la casa, sanos y robustos, nos recor-
daban otros elegantes y delicados. 
¡ Qué breve es la vida y qué contras-
tes hay en ella! 
Parece que fué ayer cuando se inau-
guraba a quella suntuosa mansión, y ya 
han pasado por ella felicidades y- des-
dichas, risas y lágrimas, amores y 
tragedias. 
¿Si será ese el destino de los pala-
cios soberbios? Porque también por 
las Tullerías y Versalles pasaron co-
mo relámpagos emperadores y reyes, 
ya camino del trono en alas de la glo-
ria, ya empujados al destierrov,por las 
tempestades revolucionarias. 
Sólo que.. .Versalles y las Tullerías 
siguen siendo de los franceses. 
Jugo puro de berro y vino •generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Cruces, .Enero 29 de 1913. 
Sr. D. Nicolás - Rivero, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de remitirle un pe-
so moneda americana, pequeño óbo-
lo con quej deseo contribuir al noble 
fin que con tanto entusiasmo está 
usted trabajando para allegar recur-
sos con el objeto de erigirle un mo-
numento al bardo insigne Curros 
Enríquez, que perpetúe su memoria. 
De usted atto. y consideradamen-
te.—Eugenio Oabada, Presidente de 
Delegación del Centro Gallego en 
Cruces, 
Ferrol y su comarca 
Habana, Enero 30 de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente, 
Tengo verdadero placer en remi-
tirle la adjunta cantidad de $16-50 
plata española, modesta suma con 
que contribuye esta Sociedad y algu-
nos socios de la misma, para la 
erección del mausoleo al malogrado 
Curros Enríquez, 
Lamento de veras que la cantidad 
recaudada no sea lo que yo hubiese 
deseado, y en la cuantía que se me-
rece el insigne bardo desaparecido. 
Con la consideración más distin-
guida queda de usted muy atento 
Guillermo Cedrón, 
Presidente, 
U n i ó n Orensana 
Habana, Enero 30 de 1913. 
Sr. D, Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor nuestro: 
En cumplimiento del acuerdo uná-
nime tomado en junta general cele-
brada por esta Sociedad, "Unión 
Orensana," el doce del actual mes, 
tenemos el mayor placer en enviar a 
usted treinta y tres pesos treinta y 
cuatro centavos oro español con des-
tino a la suscripción abierta para le-
vantar un mausoleo donde por 
siempre reposen las cenizas de uno 
C O R S E E C E S I T A 
T I A S 
S U I 
Y S U 
L O R 
Y E L E G A N T E 
P O R S i S O L O . 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S B T C o , 
= = = = = O F I C I N A S ; 
Aguiar 128, HABANA. 
de nuestros más insignes comprovin-
cianos, el excelso poeta gallego y l i -
terato español Manuel Curros Enrí-
quez, 
A l propio tiempo hemos de reiterar 
aquí el agradecimiento eterno que 
hacia usted siente la "Unión Oren-
sana" por su iniciativa, nunca bien 
loada, al enaltecer al " incomprendi-
do," al evangelista mártir Curros 
Enríquez. 
Somos de usted con la mayor con-
sideración y respeto. 
Emilio Estévez, Presidente; Juan 
J . Viana, Secretario-Contador. 
Santa Clara, Enero 29 de* 1913. 
Excmo. Sr, D. Nicolás" Rivero. 
Mi querido maestro y Director: 
A mi paso por Cabaiguán me en-
tregó el agente del DIARIO DE LA MA-
RINA en aquella localidad, don José 
María Duque, la cantidad de $4-24 
oro español, con destino a la suscrip-
ción abierta por usted para erigir en 
Galicia un monumento que guarde 
los restos mortales y póipetúé la me-
moria del inmortal poeta galaico 
Curros Enríqaez. 
El señor Duque, digno Presidente 
que fué de la Colonia Española de 
Cabaiguán, ha tenido para usted, por 
la iniciativa que tanto le enaltece, 
muy calurosas y sinceras alabanzas. 
A l trasmitírselas a usted me reite-
ro muy suyo afectísimo s. s. q, b. 1. m, 
Eduardo A. de Quiñones. 
P L A T A 
Suma anterior. . . . 
D. Eugenio Cabada, de 
Cruces. . 
Empleados de la casa V. 
Loríente y Compañía: 
Un castellano. . . , . . 
Otro. . . . .; >• . > y . 
Un curro. . . , ... . > 
Un asturiano. ... > y :,: -,• 
Otro y .. ,., 
Otro más. . . . . . . . 
Un cubano. . , . . . ,. 
Otro . . ^ y 
Otro más, . . . y , . . 
Un catalán. , , , . , . 
Un vizcaíno. . . . , . . 
Un gallego. . . . > . . 
Otro. . . . . . , . :. , 
Otro más. . . , > :» , y 
Un montañés. . . . . . 
Un asturiano. . . . . . 
Otro asturiano 
"Ferrol y su comarca". 
José Lago. 
Vicente Fernández, 
José María Cobelo. . . . 
José Camero. . . . . . 
José López Vigo. . . . 
G. C . . y 
Manuel Beceiro. . . . . 





























Nuestro antiguo y querido amigo 
don Diego Montero, almacenista de 
tabaco en rama y persona que goza 
sólido crédito en esta plaza nos ha 
visitado esta mañana para cumplir 
una misión que en alto grado le enal-
tece. 
Quiere el señor Montero cerrar la 
listas de suscripción a Curros Enrí-
quez y a ese fin nos entrega cincuen-
í l y tres pesos que constituyen su 
óbolo. 
Era don Diego amigo entrañable 
de Curros Enríquez; desde que in-
gresó en la Quinta Covadonga, no se 
separó .del querido amigo hasta que 
trajimos a este DIARIO los restos del 
inolvidable compañero: la primera 
corona que se colocó en la tumba de 
Curros fué recuerdo de su buen ami-
go don Diego Montero, para quien 
todo es poco tratándose de su amigo 
de tantos años. 
A l llegar de un largo viaje al ex-
tranjero y enterarse de la iniciativa 
de nuestro Director, la aplaudió con 
todo entusiasmo y se propuso espe-
rar el resulado de la suscripción y 
traer a ella su óbolo el día que se 
cerrase. 
S U S G R I P C i O K ' P U B L I C A 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS D E L INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO 
Suma anterior. . . . $ 1,635-04 
"Unión Orensana". . . .„ 33-34 
D. José María Duque, 
de Cabaiguán „ 4-24 
Diego Montero. . . . „ 53-00 
Total . $ 1,725-62 
B A T U R R I L L O 
Sean mis calurosas simpatías y mis 
deseos de éxito franco, para la presti-
giosa Asociación de la Prensa, tie 
Oriente, que ha organizado Juegos 
Florales o por lo menos acordado ce-
lebrarlos, con obj-eto de reunir fondos 
para la erección de una estatua al inol-
vidable cantor del Niágara. Heredia 
era hijo de aquella región heroica; per-
petuar en mármoles su gloria será jus-
to homena je de gratitud y amor. 
Aparte lo grande y lo simpático de 
tal finalidad, la •fiesta proyectada no 
puede ser ni más simpática ni más 
culta; los Juegos Florales son los más 
señoriles y caballerescos de todos los 
torneos de inteligencia, por la forrna 
en que se realizan y por la total caren-
cia de ideas de lucro que en ellos hay; 
nadie se enriquece con la Flor Natural, 
ni el vencedor asegura el pan, como el 
catedrático que vence en unas oposi-
ciones. Es punto de gloria, es ambi-
ción inocente de aplausos; una Reina, 
hermosa y culta damita, coloca la Flor 
en el pecho triunfador, entre los plá-
cemes de la concurrencia, y tal vez no 
vuelven a verse más Reina y Caballero. 
Acierto grandísimo, de trascendencia 
para nuestra cultura literaria, el que 
la Directiva de la Prensa oriental ha 
tomado. 
Cuantas veces ella desee que mi plu-
ma humilde recuerde a los lectores de 
Occidente la fiesta que se prepara, 
mande en mí, que tengo a honor altísi-
mo el que ella me concedió hace meses, 
y que no me canso de admirar al vate 
que cabe la hirviente catarata, echaba 
de menos, proscripto triste, "Las pal-
mas ¡ ay! las palmas deliciosas... ! * 
triótico y reparador de colocar una lá-
pida en el sitio donde las pasiones de 
le ¿poca troncharon una útilísima exis-
tencia de 32 años. . . 
Electa Fe de la Peña, ilustrada 
maestra de la Escuela Luz Caballero, 
escritora fácil y sentida, secunda la 
generosa idea; Piedad no irá sola, co-
mo amante hija, a grabar sobre la pie-
dra oscura de la Cabaña, el nombre ie 
uno de nuestros intelectuales mártires. 
Por lo menos, si nadie más respondie-
ra. Electa iría con ella, representando 
por propio derecho al magisterio de la 
Habana. La escuela y la patria, la 
poesía y la enseñanza primaria, el 
afecto filial y el culto a la patria es-
tarán representados allí. 
Ya lo dijo Piedad en su visita a mi 
hogareño se trata de una rica lápida, 
de un grabado en oro, de un alarde de 
riqueza ; por modesta y por humilde no 
será menos digna ofrenda, una sencilla 
placa de acero o bronce; aún más mo-
desta puede ser. Lo justo y lo debido 
será, que en nombre del pueblo cuba-
no, almas sanas de personas represen-
tativas se adhieran al homenaje; que 
Juan Clemente Zenea halló la muerte 
donde creyó lograr, con una sincera 
inteligencia entre la generación herci-
ca de Yara y los Poderes metropolíti-
cos, la paz de su tierra, el oportuno 
cambio de régimen, el reconocimiento 
de la justicia de su pueblo, y pensó 
echar los cimientos de la libertad de 
Cuba, en armónicas soluciones de mu-
tua conveniencia y recíproco amor. 
El, que, invocando la piedad del Se-
ñor, más infeliz que el pájaro perdido, 
puesto que no sabía', al despertar cada 
mañana "en qué desierto plantaría su 
tienda," y que, desalentado y soñador, 
pedía a Dios "otra patria, otro siglo y 
otros hombres," pensó engrandecer su 
patria, honrando su siglo y enaltecer a 
sus hombres plantando bienhechor oli-
vo donde empezaba a correr sangre de 
hermanos y a chisporrotear el humean-
te incendio, bien merece cuanto de su 
gloria dice doña Electa Fe de la Pena, 
ante quien deposito mis respetos y mi» 
plácemes. 
En Oriente, mis compañeros de pro-
fesión van a honrar al desterrado He-
redia; en la Habana, nobles damas a 
honrar al fusilado Zenea; otro día se 
hará algo por el mártir Plácido.. . 
Espera Byrne, espera; ya pondremos, 
digo, ya pondrán nuestros nietos una 
lápida en esa ajena casita donde aho-
ra vives. Todo será cuestión de déca-
das . . . 
* « « 
Gracias, señor: alguien respondió 
a los cariñosos requerimientos del de-
ber, y ofreció apoyo a la idea de acom-
pañar a Piedad Zenea, en el acto pa-
* « 
En bien impreso folleto relata el ?e« 
cretario de "Naturales de Fene" la 
historia social de la benéfica Asocia-
ción desde que en Noviembre de 1910 
fué creada, hasta fines del año último. 
Y antes de felicitar a. esos buenos ga-
llegos por el éxito creciente de su idea, 
tócame expresar mi reconocimiento, 
porque precede a la interesante rela-
ción mi humilde firma, al pie de pen-
samientos que no tienen más mérito qiM 
la sinceridad con que brotaron, alen-
tando a los hombres patriotas que fun-
dan escuelas para redimir pueblos y 
honrar la historia de su país. 
"Naturales de Fene" es una de tan-
tas ; ni más gloriosa ni menos entu-
siasta que cualquiera otra de las vein-
te o treinta Sociedades fundadas por 
emigrados en América, procedentes del 
noroeste de España. Ni debe ni pue-
A precios ¡rasonable*: en "SI Pasaje," Za-
lueta 32. entre Teniente JRey y Obrapla. 
170 
A V I S O 
SE P L I E G A A C O R D E O N 
C 230 %¡t. E.-3 
C 398 6-31 
C H O C O L A T E 
B A G U O I 
C 324 alt. 4-22 
Anuncios en periódicos j re-
vistas. Dibu|os y grabados 
modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
L U Z No. 53, (G) .—Teléfono A-4937. 
188 K T 
f f 
' a n t i s e n a r a n c e s a 
25, entre S. Ignacio y Mercaderes. 
REFORMAR EL LOCAL se liquidan 
todas las existencias de esta popu-
lar y acreditada CAMISERÍA.—Cuya 
liquidación solo durará hasta el día 1 5 de Febrero, íooha 
en que se surtirá nuevamente la casa con art ículos de 
pura FANTASIA y de verdadera NOVEDAD, fabricados 
exclusivamente para " E L COWIERCIO" — Recomenda-
mos a todos nuestros clientes y al público on general 
visiten esta casa y vean los precios, antes de hacer sus 
compras en otro lado. 
" E L C O f t f l E R C g O " E S LA UNICA C A M I S E R I A 
QUE R E C I B E TODAS L A S SEMANAS LAS U L U M A S 
NOVEDADES que se FABRICAN en PARIS y L O N D R E S . 
QUE R E C I B E LOS AFAMADOS ¿¿ 
CUELLOS INGLESES MARCA 
C 395 1-31 
Je 
de haber gradación ni rivalidad en es-
to: cada una desempeña un papel in-
teresante, análogo al de las otras, en 
la obra de regeneración moral y cultu-
ra popular de la vieja Naeión; serán 
mayores los recursos, menores las di-
ficultades en unos qu* en otros casos, 
pero la generosidad es la misma, el 
mismo el nobilísimo propósito. 
"Naturales de Fena" ya ha adqui-
rido el terreno para su escuela, en El 
•Casal, parroquia de Barallobre; des-
pués se edificará y amueblará la es-
cuela; del sostenimiento se encargan 
esos socios, ricos como Várela, modes-
tos como Picallo, cultos como Allegue, 
desconocidos, obreros, jornaleros anó-
nimos, pero todos igualmente aman-
te de su tierra e interesados en la me-
jor preparación de los niños de aquel 
bello rincón de Galicia para las luchas 
de la vida allá y acá; preparación más 
necesaria acá, donde han de competir 
con el elemento nativo y de triunfar: 
que para sacar eternamente tierras de 
Panamá y el Alcantairillado y morir 
al cabo en una cama de ' í La. Benéfica'' 
antes maldeciría España que bendeci-
ría la emigración de sus hijos. 
En estos días gestionábamos en 
mi pueblo el traslado de una escuela 
pública que se derrumba; el Estado no 
ha podido prepararla a pesar de los 
millones que recaudaba; el vecindario 
la ve derrumbada sin protesta. 
Y pensaba yo: tres mil electores en 
mi pueblo, a veinte centavos uno con 
otro serían seiscientos duros. Con ellos 
quedaría restaurada completamente la 
escuela; no habría que clausurarla; los 
vecinos habrían acudido en auxilio de 
su mal gobierno y habrían realizado 
obra plausible por la cultura local. 
Pero volvía los ojos a la realidad; 
nadie se daba cuenta del caso; aunque 
alguno se lo diera, opinaría: ''que pa-
gue el gobierno que es rico," y sfe en-
cogen de hombros, desde las autorida-
des hasta los barrenderos. 
Esto aquí, donde los niños a educar 
son nuestros hijos, donde la escuela ha 
de ser favor y grandeza para nuestra 
familia. Comparad esto con la conduc-
ta de los gallegos que pagan un peso 
mensual o regalan cien, para fundar 
escuelas a que no concurrirán sus hi-
jos, porque ellos tienen aquí el hogar 
y tal vez no volverán más al terruño 
y . . . permitidme, un tanto entristeci-
do, enviar mis plácemes a los altruis-
tas gallegos de Fene. 
JOAQUiK N. ARAMBUBtJ 
R E V I S T * D E J G R I C I I L T U R A 
En teda la semana pasada, a excep-
ción de las zonas de Ñipe, Gibara, 
florón y Batabanó, en cuyos lugares 
cayeron lluvias en cantidad modera-
da, reinó generalmente seca en toda 
la República, o lluvias muy ligeras y 
lloviznas en algunos pocos puntos, di-
seminados, de ella. Y como los vien-
tos' fueron del primer cuadrante, con 
fuerza de frescos on las horas centra-
les de varios días, contribuyeron, con 
la falta de lluvias, a resecar la tierra, 
cáusando perjuicio a las plantas en 
cultivo, y a la vegetación en general, 
sobre todo en la mitad occidental de 
la isla. Afortunadamente se llamó el 
viento al S. al terminar la semana, in-
dicando el estado de la atmósfera, el 
cambio de tiempo que se ha efectuado 
al empezar la semana actual, produ-
ciendo lluvias muy beneficiosas en las 
tres provincias occidentales, que han 
de extenderse probablemente hacia la 
región oriental. 
El estado térmico fué análogo al de 
la semana antepasada, sintiéndose al-
gún calor en varias horas del día, si 
bien las noches fueron generalmente 
frescas y algo húmedas, ocurriendo 
neblinas por las mañanas; de las que 
la de la mañana del día 2o fué densa 
en la porción occidental de la Repú-
blica. 
En cuanto a la nebulosidad, fué va-
riable, predominando la atmósfera de 
despejada a nublada parcialmente. ^ 
Aun se conserva la tierra algo hú-
meda por 'la región del norte de la 
provincia de Camagüey, no siendo 
aun fácil, por esa causa, el tráfico de 
las carretas cargadas por los cami-
nos vecinales, 
En la generalidad de la provincia 
de Pinar del Río se han concluido de 
hacer las siembras de tabaco, efec-
tuándose soflámente alguna que otra, 
de poca importancia, al finalizar la 
semana, en el término de Artemisa, y 
en otras pocas localidades; y conti-
núa la recolección de la parte de la 
cosecha que aún queda en el cam-
po, que es ya poca, pues ya ha sido 
cortaida casi toda la rama de 
ella, que resulta abundante, de buena 
calidad, y va secando en buenas con-
diciones en toda dicha provincia. A 
las siembras tardías les hacían falta 
lluvias en los términos de San Cristó-
bal, Consolación del Sur y Bahía 
Honda, en las vegas que no cuentan 
con irrigación. También en la provin-
cia de la Habana le hacía falta lluvia 
a las siembras de la planta, por lo que 
se tenía necesidad de regar Las hechas 
últimamente; pero era conveniente la 
seca para la recoiecoión de la hoja. 
En el valle le Manicaragua resulta 
bastante corta la cosecha por la fal-
ta de lluvias oportunas, no pudiendo 
darse más que un corte a las matas, y 
se temía allí que si no le lloviese en 
breve sería muj' pobre el resultado 
de aquellas, que no compensaría los 
gastos que ha originado. En el térmi-
no de Remedios han tenido que darse 
por terminadas las siembras por falta 
de posturas, por haberse perdido mu-
chas, según ae ha expresado en revis-
tas anteriores, por la paralización de 
las siembras a causa de las lluvias en 
las semanas anteriores; pero las .plan-
taciones existentes de la rama pre-
sentan muy buen aspecto, esperándo-
se obtener allí una buena cosecha. Ya 
se está dando el primer corte en ese 
téitaino a las siembras relativamente 
tempranas; pero las vegas se en-
cuentran en general, actualmente, en 
el estado de desbotonarse, que es lo 
que se está haciendo. En el término 
de Manzanillo no se espera buen re-
sultado de la cosecha, porque a causa 
de la séca no se ha desarrollado lo 
nécesario. 
Para los trabajos de la molienda 
han sido muy convenientes las condi-
ciones del tiempo en la generalidad 
de la República en la semana pasada, 
pues sólo en el término de Gibara se 
hallaba aún la tierra húmeda, que en-
torpecía el corte v acarreo de la ca-
ña, por lo que el central "Santa Lu-
cía" no hizo más que medias tareas; 
y por la región del Norte de la pro-
vincia de Camagüey también impedía 
algo el estado del piso regularizar la 
molienda en los centrales "Lugare-
ñ o " y "Senado," que al terminar la 
semana sólo tenían elaborados 6,000 
y 7,000 sacos de azúcar, respectiva-
mente. El "Chaparra" tiene envasa-
dos 37,313 y el "Delicias" 8,135, El 
"Julia," de la provincia de la Haba-
na, empezó a moler en la semana úl-
tima. El "Adela," de Remedios, hace 
actualmente buenas tareas por contar 
con suficientemente número de corta-
dores de caña; la que está allí de 5 a 
7 trozos y se paga a razón de 70 a 80 
•centavos el corte de cada 100 arrobas. 
En algunos otros jugares de la Repú-
blica, entre los que se cuentan los in-
genios, del centro de la provincia de 
la Habana y algunos de la de Matan-
zas, escasean los braceros; y a los del 
término de Jagüey Grande se les 
ofrecen dificultades en el acarreo de 
la caña, por deficiencia de los carros 
del ferrocarril, Al terminar la sema-
na estaban moOiendo 161 ingenios, 
que tenían elaboradas 292,833 tone-
ladas de azúcar, contra 22-5,006 en 
igual fecha del año próximo pasado, 
en la que era el mismo el número de 
ingenios que molían; y en el de 1910 
eran 158, que tenían hechas sólo 
186,654 toneladas. La graduación del 
guarapo es generalmente satisfacto-
ria, y bueno el rendimiento de los 
campos, excepto en el extremo S,0. 
de Matanzas, en donde es algo esca-
so y se estaba secando la caña de los 
terrenos colorados (las lluvias de es-
tos últimos días deben de haberle si-
do beneficiosas a las plantas en ese 
punto,) 
Han ocurrido algunos incendios en 
los campos de caña, particularmente 
en las provincias de la Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, 
Por la seca se habían paralizado 
las siembras de caña, a cuyo trabajo 
tampoco permiten prestar atención 
los de la molienda, a la que se dedi-
can preferentemente, como es natu-
ral, los braceros que se consiguen en 
los ingenios; pero continúa la prepa-
ración de terrenos para las siembras 
de primavera, habiéndose efectuado, 
no obstante, algunas en los términos 
de la provincia de Pinar del Río en 
que se dedican al cultivo de la plan-
ta, A ella le hacían falta lluvias, en 
particular en las provincias de la Ha-
bana y Matanzas, En la colonia Ceba-
llos. en la que está, muy buena la caña, 
se esperaba que muela el central "Mo-
rón" para empezar a cortarla. 
También le hacían falta lluvias a 
los cultivos menores en las provin-
cias occidentales, aunque su produc-
ción es generalmente buena; pero la 
cosecha de maíz de frío ha sido por 
lo regular muy corta, por falta de llu-
vias oportunas en muchos lugares. La 
hortaliza sufría por falta de lluvias 
en la colonia de la Herradura y en 
otros lugares en que no cuentan con 
irrigación para su cultivo; pero tan-
to de ella como de las demás colonias 
extranjeras, se siguien haciendo em-
barques de esos productos y de fru-
tas cítricas, para los Estados Unidos, 
con buen resultado. De la Isla de Pi-
nos se han exportado en la semana 
pasada unos 1.500 huacales de horta-
liza y de frutas cítricas. Las plantas 
de estas últimas demuestran el mal 
efecto que en ellas ha causado la seca 
en la colonia Ceballos; pero en gene-
ral tienen muchas llores, y en varios 
puntos van cuajando muy bien las 
frutas. 
Los cafetales se hallan en todas 
partes en bastante buenas condicio-
nes, y se aumenta el cultivo del gr^-
no, tanto en las lomas de Bahía Hon-
da como en las del término de San 
Cristóbal, 
Se hacen siembras de piñas, de las 
que se exportan algunas para los Es-
tados Unidos, y también se siguen 
sembrando hortaliza, papas, cebollas 
y otros varios frutos en distintos lu-
gares de la provincia de Pinar del 
Río y en la generalidad de las colo-
nias extranjeras. 
Los potreros estaban ya escasos de 
pasto en la mitad occidental de la Re-
pública, y en particular por el centro 
de la provincia de Santa Clara, esca-
seando también algo el agua; pero el 
ganado se sostenía aún en bastante 
buenas condiciones, ocurriendo sola-
mente algunos casos de carbunclo 
sintomático, cuya propagación se evi-
ta con la vacuna preventiva, que si-
guen aplicando los criadores. 
En los cerdos no ocurre novedad, 
ni en las aves de corral. Y los apia-
rios sufrían por falta de flores a cau-
sa de la seca, en el extremo S.O. de la 
provincia de Matanzas, en donde se-
rá corta este año, probablemente, la 
producción de miel de abejas. 
El colega parisién "Excelsior" ha 
publicado la síntesis de varias inter-
viús celebradas con las personalida-
des francesas y españolas de más alta 
significación en la política, acerca de 
la "entente" franco-española que se 
rumora. 
Entre otras, nos hemos fijado en 
las declaraciones de don Gabriel Mau-
ra y Garaazo, no sólo por lo ajustado 
del juicio, sino porque ha demostra-
do este joven político, en su reciente 
discurso sobre Marruecos, conocer a 
la perfección el problema que entra-
ña para la patria la adquisición de los 
nuevos territorios africanos. 
Nada ha dicho el señor Maura y 
Gamazo que haga vislumbrar el fun-
damento de ese rumor; pero tampoco 
niega facilidades a la "entente," por-
que la cordialidad de relaciones fran-
co-españolas—dice—tiene bases muy 
profundas, muy hondas y positivas. 
No creo—agrega—que el senti-
miento nacional de España se opon-
ga a robustecer este vínculo, llegando 
a convertirlo en ana alianza, siempre 
que Francia, no olvidando la historia 
de un pueblo hidalgo, trate a Espa-
ña con aquellas consideraciones y ge-
neroso espíritu de conciliación a que 
se ha hecho acreedora, por tradicio-
nes diplomáticas, Ja lealtad española. 
Así lo creen también el diputado 
francés M, Gejet y el presidente de 
la Unión de las Cámaras francesas, 
M. Gas, Ambos se muestran ardientes 
partidarios de la "entente" y ambos 
confían en la nobleza de Francia en 
su conducta para qon España y en la 
hidalguía del pueblo español, siem-
pre inclinado a facilitar aproximacio-
nes con su vecino de allende el Piri-
neo. 
Tenemos la seguridad de que en 
España es general el sentimiento 
| francófilo y que gustaría de algo só-
i lido que garantizase la confraterni-
dad que se necesita para penetrar en 
Marruecos de manera franca y deci-
dida. 
Una cosa, sin embargo, es el senti-
mentalismo y otra muy diferente y 
casi opuesta la muda realidad que 
descansa en la prosa de lá vida. 
Si España y Francia hiciesen hoy 
un Tratado, la ventaja no estaría de 
parte de nosotros. 
Con un contingente de ciento vein-
te mil hombres en el ejército activo y 
con una escuadra cuya mitad más im-
portante se desenvuelve aún dentro 
del programa de construcciones, no 
es posible que pesemos lo suficiente 
para contrarrestar ia fuerza abruma-
dora de Francia, 
Delimitadas las zonas respectivas, 
convendría aumentar nuestro comer-
cio con Marruecos hasta ocupar el se-
gundo puesto en vez del quinto, que 
hoy tenemos como nación exportado-
ra. Con excepción'de Italia, es Espa-
ña la nación que menos vende en Ma-
rruecos; y si a esto agregamos las es-
easaa propiedades que allí tenemos, 
comparadas con las adquisiciones 
francesas, inglesas y aún alemanas, 
será inútil demostrar que las venta-
jas que pudieran derivarse del Tra-
tado serían para la parte más fuerte 
y no para la qUe bien poco puede 
ofrecer. 
Cuando esté funcionando, después 
que las Cámaras francesas ratifiquen 
el Tratado, el régimen de penetración 
en Marruecos y nuestro Residente Ge-
neral esté situado en Tetuán. Cuando 
por efecto de esto se aumenten los 
efectivos del ejército y sea un hecho 
la construcción de la segunda escua-
dra, Y cuando las relaciones comer-
ciales hayan solidificado el intercam-
bio de tal modo que exijan nuevas 
vías de vapores entre España y la 
nueva colonia, entonces tendremos 
ocasión de concertar una "entente," 
base del futuro Tratado, en la que po-
dremos salir algo más airosos que al 
presente. 
Así debe discurrir el señor Carlos 
Prats, presidente de la Cámara ofi-
cial de Comercio de Madrid, porque 
opina, hoy por hoy, que un Tratado 
con Francia es punto menos que im-
posible. 
Esta es la lógica con la frialdad de 
sus aseveraciones; pero cualquiera es 
capaz de predecir en asunto en el que 
entra por mucho el espiritualismo, 
sobre todo sabiendo, como razonable-
mente cree el señor Maura Gamazo, 
que el sentimiento nacional español 
no es contrario a la aproximación 
francesa. 
Si preguntamos al sentimiento 
nuestro, la contestación es afirmati-
va. Si sometemos el problema a refle-
xión, la cabeza niega lo que el cora-
zón hubo de afirmar. Este nuestro 
pensar y nuestro sentir, creemos (que 
sea en general el de la mayoría de los 
españoles. 
De todos modos, es muy probable 
que de la próxima visita a Francia 
del rey Alfonso, salga alguna luz a 
este respecto. 
Veremos lo que sobre la materia 
tiene en cartera el partido liberal es-
paño^ ya que él fué .el que concluyó 
el reciente Tratado sobre Marruecos. 
G. R. 
rilo Santamarími, José R0(| , 
Rmilio Vázquez, Benigno ju"1^?, | 
Justo Fernández Ablanedo, ¡^Hl 
Riva, Faustino Alonso, Vicent 
llesteroa, Ramón P, Villanñi6 
Gándara, Antonio Castro, j . ^ 
Roig, Antonio Balo, Serafín a?to 
Lis Pousa, Florencio Trallero f0^. 
nio Fornes y Maximino Fern̂ T110-
Mucho celebramos que los se* 
electos hallen un camino fran110^ 
airoso en el desempeño de suŝ f ^ 
cienes. 
Felicitamos a su nueva j^i 
gobierno y a los asociados en a ̂  
ral, deseándoles a todos el J i ^ 
éxito en el desempeño de sus ay0í 
tidos. ^ 
COMUNICADOS. 
LE P ALAIS ROY Al 
Obispo y Compostela 
Realmente, uno de los esta.bleciinient 
de la capital de la República que inJ.0.' 
can su noiubrc es ol Palais Royal, d-:, • 
señores Fernández, por las reales b u 
zas que conivine. Es el orgullo no solo d, 
se VISTE Vd a a LTIMA MO 
O S O T R O S P O R E S O N O L E C O B R A R I A M O S D E M A S , 
Y S I T E N D R I A M O S O C A S I O N D E M O S T R A R L E L A E X C E -
L E N C I A D E N U E S T R O S T R A J E S D E S A C O , 
, F R A C , L E V I T A Y C H A Q U E T . 
T R A J E S 
DE C A S I M I R DE RIGU-
ROSA MODA CON TE-
LAS DEBRAN NOVEDAD 
DESDE . . . . 
T R A J E S 
DE S A C O , CASIMIR 
M U Y SUPERIOR, V A -
RIEDAD DE MODELOS 
D E S D E . . . $ 
T R A J E S 
DE S M 0 K I N 6 0 CHAQUET 
DE VICUÑA, PAÑO 0 AR-
MOUR, de r igurosa moda 
DESDE . . . $ 
T R A J E S 
DE FRAC 0 LEVITA, DE 
P A Ñ O S E D A N DE LA 
MEJOR CALIDAD 
D E S D E . . . $ -
S A N R A F A E L 1 4 > i 
R E M I T I M O S G R A T I S A . P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
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la calle más transitada de la Habana 
no de la Habana entera. Su nuevo den 
tamento convertido en Exposición pera 
nente de cuanto hermoso y digno de a 
adquirido producen el arte y la indusJ' 
de Europa y Asia para el comercio di 
mundo, se encuentra allí en desordenad 
concierto, ¿Muebles? De sala y gabinet 
estile imperio, renacimiento. Luís XV n 
comedor, modernistas, caoba maciza d' 
admirable elegancia. De cuarto, nuevo9 
modelos, suntuosos y de una sencillez en 
cantadora. Hesitas para te de laca y oro, 
" L a R e s y r r e c c i ó i í 
Esta sociedad celebró en la noche 
del día 27 del mes en curso su junta 
general para elecciones y dejar nom-
brada la Junta Directiva que ha de 
regir los destinos el año de 1913, 
cuyos señores elegidos son los si-
guientes : 
Presidente; Sr. Benigno Fernán-
dez. 
Vicepresidente: Sr. Pedro Hernán-
dez Massí. 
Tesorero: S. José' Torrente. 
Vicetesorero: Sr, José Alonso Ro-
dríguez. 
Secretario-Contador s Sr. Francis-
co Moreno. 
Vicesecretario: Santiago López. 
Vocales: Señores Francisco Gon-
zález del Río, Marcelino Yáñez, Ci-
Mamparas de cerezo y ébane con pri^ 
rusa escultura y relieve de marfil y n ^ 
Mesas de escritorio, que parecen arran! 
endas de las cámaras de Versalles. Re|fr 
jes de caja ancba, lisa, charolada, de pén, 
dulo solemne de plateado disco como k 
na en creciente y campana sonora de vi! 
braciones arcaicas como catedrales en j | . 
¡ del Curpus. 
¿Estatuaá? Como los muebles: de mJ 
xio maestra. Hay tres famosas; dos de' 
bronce. La Tempestad, La Maternidad, v 
una, de mármol de Carrara, Tiempo es'dlJ 
ñero, que no me explico cómo están allí 
todavía. En grupos y asuntos de mármol! 
y bronce, combinado, y en bronce solo, se1 
ve una colección digna del propio París, 
Hay una de bronce que representa al Zar' 
Nicolás II de perfecto parecido, a escape 
sobre un caballo guerrero, algo inclinadi) 
sobre el arzón y sosteniendo con î na ma-
no la gorra, de ejecución atrevida y her< 
mosa, y muchas más que están diciendo 
arte, arte, arte. 
En jarrones de Sevres, Sajonia y lozai 
de Satsuma, hay tanto, tan variado, taa; 
bello que no se sabe dónde fijar la aten-
ción. 
¿Y de las lámparas de bronce? Es algo, 
fantástico que deslumhra y hace peMari 
en muchas cosas. Una colección como no' 
hay otra. 
Pepe y Diego Fernández pueden estar 
orgullosos de su casa. Los oficiales díij 
un buque de guerra francés recién llegi-' 
do a puerto, afirmaban que era un esta-
blecimiento de los buenos y lujosos del' 
mundo, tanto por la belleza y excelentí 
gusto de cuantos objetos allí se vénóenil 
como por la manera de presentarlos. 
E l Paials Royal, efectivamente, cada 
año que pasa, se muestra más joven, con 
más vida y con nuevos alientos, al revés 
de los hombres. 
Honor a quien honor se debe. 
C, 
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fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á \a tinta china y al creyón, & 
precios reducidos. Damos pruebas 
como srarantía. 
ZAVAS 
U L T I M O M O D E L O D E Z A P A T O 
= PARA — -
B A I L E S Y T E A T R O » 
SUMAMENTE. E L E G A N T E 
De tisú de oro y plata $8.00 
De raso y piel, todos colores: 
blanco, rosado, azul, etc. . . „ 5.30 ^ ̂  
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Desde Canadá 
íPnra «I DIARIO DE UA írflARINA.l 
Ealifax, Enero 23. 
Desea el DIARIO dar a conocer a sus 
lectores algo sobre la vida y desenvol-
vimiento de esto gran "Canadá/4 país 
ue revela ser la obra más perfecta re 
esa Poderosa Albión, y ahora con ver-
dadera complacencia ^ pero muy defi-
cientemente por lo inexperta do mi 
nluma, emprendo semejante tarea, a 
fin de complacer a su ilustre y esfor-
zado Director y amigo distinguido, que 
tanto se preocupa por divulgar por me-
dio de su admirado periódico, decano 
de la prensa de Cuba y honra y prez 
de la América latina, cuanto tienda a 
ilustrar a nuestro pueblo, que, en tér-
minos generales, puede proclamar su 
sencillez, su valor y perseverancia pro-
bada en todos los trances de su acci-
dentada vida. 
Lógico y natural parece que dos paí-
ses tan progresivos como Canadá y 
Cub ahagan por conocerse algo más, 
procuren estrechar con mayor estímu-
lo sus relaciones mercantiles y en ge-
neral consolidar grandes intereses que 
podrían levantarse entre ambos pue-
blos de tan distintas producciones y de 
clima tan opuestos. Pero es árdua la-
bor y para ello se impone un poco de 
buena voluntad y esa constancia y tra-
bajo que no ha de faltar a la Repúbli-
ca. 
Aun cuando en 1947 descubrió Ca-
bot el Canadá, su historia comienza 37 
años después, cuando los franceses to-
maron posesión del país, fundando sus 
primeros pobladores a "Quebec" en 
1608, para sucumbir 151 años después 
a las fuerzas inglesas del general Wolf, 
y como consecuencia de ello en 1763 
todo el territorio pasó a ser posesión de 
la Gran Bretaña. 
Pero cuando realmente se inicia la 
grandeza del país y entra por la vía 
franca el progreso, fué cuando en 1867 
se consolidó la unión de las provincias 
. de Ontario y Quebec, Nove Scotia y 
New Brunswick, bajo el título de Los 
Dominios del Canadá. Pocos años des-
pués se formó la rica y floreciente pro-
vincia de Manitoba que en diez años 
duplicó el número de sus habitantes y 
fueron admitidas las vastas provincias 
de Britsh Columbia, Alberta, Saskat-
chewan, Yukon y otras, hasta comple-
tar las once de que hoy se compone es-
te gran país, grande, no por el núme-
ro de sus pobladores, que hasta la fe-
. cha, es decir, hasta el último censo de 
1911, sólo llegaron a 7,204.838, sino 
por el régimen que aquí se observa en 
.. la política, en la finanza y en casi to-
dos los ramos del saber humano, y 
grande también por lo vasto y rico de 
su territorio con sus 3,729.665 millas 
cuadradas, o sea 702,665 millas cuadra-
das más que los Estados Unidos. El 
área asignada a la Isla del Príncipe 
Eduardo, Nueva Escocia, Nueva 
Brunswick y Columbia Británica, ex-
clusivamente son de territorios maríti-
mos ; la de Quebec es exclusiva del 
Golfo de San Lorenzo (incluyendo las 
isla1? que se hallan dentro) y la de On-
• tario es la porei.'n que comprende los 
grandes lagos canadienses, cuya nave-
gación es sorprendent-e debido al sis-
tema de ríos y canales, que hoy cuenta 
con una longitud de 2,700 millas, colo-
sal trabajo que ha culminado con po-
ner en comunicación directa a los 
grandes lagos con el Atlántico. En 
1910-11 pasaron por esos canales admi-
rables 35.955 buques, con un tonelaje 
de 27,403,814, con 38,030.353 toneladas 
de mercancías, compuestas especial-
mente de granos, carbón y mineral de 
hierro. Como unas 500.000 millas cua-
dradas corresponden a la Región Art i -
ca y 125.755 millas ouatoclafl son do 
agua. 
La población,, en su mayoría, se com-
pone de ingleses o canacliensea franea-
ses que hablan inglés, poro^ exiRten po-
bladores alemanas hasta cierta exten-
sión en Ontario, y en estos últimos 
años ha habido una numerosa inmigra-
ción de otras partes de Europa, inclu-
yendo rusos, polacos y escandinavos. 
Estos elementos exíranjeros se van asi-
milando con muehra más lentitud aquí 
que en los Estados'Unidospero el ade-
lanto se vislumbra en todô , hasta en el 
crecimiento de la conciencia nacional. 
Ingleses, irlandeses y escoceses, así co-
mo sus descendientes, forman el núcleo 
de la población de Ontario-; canadien-
ses oriundos de frarreses la de Que-
bec; dominan los escoceses en Nueva 
Escocia, e irlandeses en una notable 
proporción en Nueva Brunswick. En 
las otras provincias, las últimas inmi-
graciones tienden a confundirse con 
los nativos. 
El francés es el idioma de Quebec; 
pero el inglés se habla profundamente, 
siendo oficiales ambos idiomas, recono-
cidos en la provincia y en el Parlamen-
to. 
* * 
Acaban de publicarse las últimas es-
tadísticas oficiales del comercio y por 
elol veo que en 1912 se exportaron a 
Cuba mercaderías por valor de $2,096 
mil 778, y nosotros en ese mismo año 
importaron en este país artículos por 
valor de $1,170.874, ,1o que viene a dar-
nos un total en el intercambio de $3 
millones 867.652, resultando un au-
mento de $966.829, sobre el año de 
1911. 
Nuestra importación aquí consistió 
en $537.117 de tabacos torcidos, $263 
mil 990 de tabaco en rama y $908.000 
de azúcar crudo y el balance de frutos 
menores. 
Vuelvan los ojos nuestros comer-
ciantes por este floreciente Canadá y 
verán qué fácilmente podría en corto 
tiempo triplicar este intercambio. 
* # 
El Gobierno Ejecutivo está investi-
do por el Rey de Inglaterra, y en su 
nombre funciona el Gobernador gene-
ral, auxiliado por el Presidente del 
Consejo, que lo es hoy el muy honora-
ble Robert Laird Borden, jefe del par-
tido conservador, elevado por una gran 
mayoría al poder, a fin de dar la esto-
cada final, como lo hizo, al proyectado 
tratado de reciprocidad con su vecino 
los Estados Unidos, que a punto estu-
vo de realizarse. 
* * 
Los principales puertos del Canadá 
son Montreal, ciudad que ya cuenta 
con 500.000 habitantes, metrópoli co-
mercial y principal centro granero de 
exportación, con un tráfico admirable, 
situado en la confluencia de los ricos 
Ottawa y el San Lorenzo por donde su-
ben los trasatlánticos hasta la misma 
Metrópoli. 
Ottawa," con sus 87,062 habitan-
tes, es la capital de los Dominios y po-
sitivamente la ciudad más bonita y 
una de las más florecientes de la fede-
ración; residencia del Gobernador Ge-
neral que lo es hoy el general en jefe 
del Ejército Británico, S. A. R. el Du-
que de Connaught (nombrado en 1911 
por dos años) hermano del inolvida-
ble rey Eduardo V I I y por lo tanto 
tío carnal del Monarca inglés. 
Ottawa es el asiento del Parlamento 
E$AKJ<f> DE MABTN^®ífici6si' de la tarde. -Enero 31 de 1913. 
de la Federación que lo constituye el 
Senado y la Cámara de los Comunes; 
el primero oonalate en 87 miembros vi-
talioioa nombrados por el Gobernador 
General y acloccionados entro Ina on= 
oe provinekei y la Cámara, se compo-
ne do 231 roproBentantoa elegidos por 
el pueblo por un período do «inco añoiu 
"Toronto," hermosa ciudad de 421 
mil 887 habitantes, capital de la pro» 
vincia de Ontario, principal centro do 
la industria, eminentemente moroantil, 
con un tráfico admirable y ouya aoti-
vidad y ^omoroio crece por día. 
" Vaucouver," principal y florocion-
te puerto en el Pacífico, ciudad de be-
lleza positiva y que en diez años tripli-
có el número de sus habitantes; su po-
blación es de 123,902 habitantes; su 
principal exportación es pescado, car-
bón, mineral de oro y de plata, así co-
mo una gran cantidad de madera. 
"Quebec," capital de la provincia do 
su nombre, tiene 78.196 almas y está 
considerado como el principal centro 
de exportación de madera y uno de los 
grandes puertos del Canadá. Le sigue 
Halifax, con .46.619 habitantes, donde 
se halla la estación terminal Intercolo-
nial Kailway y principal puerto de in-
vierno del Canadá, con un comercio 
muy notable a quien dedicaré artículo 
aparte en mis próximas impresiones, 
que dedicaré a Nueva Escocia, a las 
que seguirán otras sobre cada una de 
las provincias que constituyen los Do-
minios del Canadá. 
También daré a conocer la colosal 
Red de ferrocarriles con que cuenta 
Canadá, que quizás sean las obras y 
empresas más poderosas del mundo. 
Este hermoso país, que cada vez va 
despertando más la curiosidad mundial 
por sus positivos progresos, es uno de 
aquellos con que más debemos estre-
char los cubanos nuestras relaciones en 
general, no sólo por los vastos intereses 
que podrían desarrollarse en ambos 
pueblos, sino también por otros lazos 
que a la República beneficiarían y que 
no escapan a la inteligencia del obser-
vador. 
Ahora, al finalizar este ya volumi-
noso artículo, donde tanto se ha dejado 
de decir, no quiero pasar por alto mis 
impresiones respecto a este clima cana-
diense de que tanto se ha comentado 
i yque realmente no parece de lo peor, 
cuando en el estío, el turismo america-
no y una buena parte del europeo in-
vaden al Canadá con el propósito de 
disfrutar de su delicioso y fino am-
biente. 
Sin embargo, este país, como las co-
sas humanas, también tiene sus desven-
tajas {draw hack), pero puede decirse 
sin temor alguno, que sólo se trata de 
la excepción de la regla. Hay quienes 
suponen incomprensible este clima ca-
nadiense desde la temperatura de sus 
cordilleras hasta la duración de sus ne-
vadas; pero esto no deja de ser más 
que una suposición. Dijo uno de los 
poetas modernos (que nunca visitó es-
ta tierra) que el Canadá era la "Da-
ma de las nieves" {Lady of Snows.) 
Los extremos más al Sur de este país 
se encuentra en la misma latitud de 
Roma; desde Halifax, hasta Victoria, 
progresiva capital de British Colum-
bia, existe notable variedad de grados 
en la temperatura; pero esto no hace 
que el clima deje de ser bueno, supues-
to que no priva los ejercicios al aire l i -
bre. 
Las importantes líneas de ferroca-
rriles transcontinentales diariamente 
rinden sus viajes, como lo hace hoy la 
poderosa Canadian Pacific. Si bien es 
cierto que a veces el tráfico suele in-
terrumpirse a cense cuencia de algu-
nas tempestades de nieve, no lo es me-
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nos que nunca pasa de dos o trea días ¡ 
pero probado está quo varias de estas 
tormentas no causan al comercio tan-
tos perjuicios como una de esas tre-
mendas nieblas que visitan a Londres, 
ni ocasionan la mitad del daño que una 
de esas galernas tan frecuentes en las 
costas de Escocia y de Irlanda. 
Las provincias en la costa Este y 
Oeste en el Atlántico son parecidas en 
lo benigno de su clima y humedad, con 
menos nevadas en Britsh Columbia que 
en Inglaterra, y en iguales condiciones 
se halla esta de Nueva Escocia que Es-
cocia, en el Reino Unido. 
Las ciudades enys. temperatura se 
considera la más baja de la federación 
son Quebec, Ottawa, Winipeg, tres ca-
pitales de provincias que poseen todo 
el confort y cuantas facilidades po-
drían lograrse en San Petersburgo, Co-
penhague y Stokolmo. ' 
La estación del verano está reputada 
como templada. Las noches resultan 
agradables por el fresco delicioso que 
siempre reina. Los inviernos suelen 
ser fríos, a veces muy fríos; pero no 
más fríos que en Rusia o Noruega. Son 
de sequedad estimulante, acompañado 
d$ una atmósfera ligera que vigoriza. 
Bien descrito se halla este clima en 
el folleto publicado por la Secretaría 
del Interior y que más adelante pienso 
dar a conocer, al tratar de exponer las 
ventajas indecible^ que brinda este Ca-
nadá para cuantos deseen y puedan en 
el verano abandonar nuestras calurosas 
ciudades en busca de un clima regene-
rador, cuya temperatura encantadora 
es vida nueva para la salud, pues a tal 
extremo se califican hermosos y bellos 
los veranos de este país, que en esa es-
tación la invaden los americanos turis-
tas, tanto por mar como por tierra, por 
sus incomparables lagos, por sus cana-
les y ríos, tan pintorescos y admirables, 
pues ya no hay quien en los Estados 
Unidos ignore que la moda actual con-
siste en veranear en Canadá. 
ARTURO DEL VALLE. 
ilJiQy»—IB iQ T lltplllin — 
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¿Viajas? Pues, no te olvides de lle-
var contigo los baúles y maletas que 
vende " E l Louvre y Lazo de Oro," 
Manzana de Gómez, frente al Parque, 
teléfono A-6485. ¡ Qué buenos son esos 
equipajes I 
C 350 
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DE VIÑALES 
Enero 27. 
No habían transcurrido aún quince días 
de la irreparable pérdida del coronel Mi-
guel Valdés Lazo, cuando tras crueles pa-
decimientos, la parca impía nos arrebató 
taidoramento a la mayor de sus hijas, la 
señorita Aurora Valdés, que en vida fué 
atenta y solícita para con todos, laboriosa 
en un hogar feliz hasta hace poco, hoy 
triste y desolado con tan rudos golpes... 
Falleció en la mañana del día 25; ca-
torce días después que su amante padre, 
y si nutrido e imponente resultó el acom-
pañamiento del sepelio del padre, no me-
nos lo fué el de la pobre Aurora. 
E l duelo fué despedido a la salida de 
la población y luego llevado el cadáver 
en hombros hasta la Necrópolis, distante 
tres kilómetros. 
Descanses en paz la infortunada Auro-
ra y reciban sus afligidos familiares la ex-
presión de nuestro más sentido pésame, 
principalmente la respetable señora Rosa-
rio Lazo viuda de Valdés, madre de la 
desaparecida. 
Por telégrafo di cuenta de la llegada 
a este pueblo del eminente bacteriólogo 
doctor Mario Lebredo, quien vino a inves-
tigar la causa de varios casos de pneumo-
nía bronconeumonía, que ocasionó cinco 
fallecimientos en la quincena actuar y la 
existencia de más de siete casos de igual 
o parecida enfermedad, que tiene alarma-
do a este término. 
Días pasados tuve el gusto de saludar 
en éata al licenciado Juan F . Domínguez, 
dueño do una acreditada droguería en Pi-
nar del Río. 
En \iaje de recreo (eu automóvil) le 
acompañaban su esposa, la señora Amalia 
Legovburo, su hija la preciosa María Lui-
sa y el doctor Ubieta. 
Siguieron hasta Puerto Esperanza re-
gresando por la tarde admirados de los 
precloBos paisajes del trayecto. 
Hablando con el señor Domingo Díaz 
Padrón, muy competente en asuntos ta-
bacaleros, me dijo: 
"Cinco millones de matas tengo sem-
bradas en mi finca, de las cuales dos y 
medio millones fueron favorecidas por los 
primeros aguaceros, siendo sus cortes de 
excelente calidad. 
E l resto, los otros dos y medio millo-
nes, sembrados después, resiéntense de la 
falta de agua para obtener buen resulta-
do. 
Esto me decía hace cuatro días el se-
ñor Díaz Padrón y COÍUO hoy, precisamen-
te, han caído fuertes chubascos, buena 
tiene que ser la cosecha. 
Este criterio en cuanto a la tempera-
tura habida en su finca, cree sea igual en 
Ancón, Ojo de Agua y Puerto Esperanza. 
Ha recorrido la costa Norte, de Malas 
Aguas a Dimas, donde de siembras al cor-
te ha predominado la seca, así como en 
Berracos, L a Jagua, Río Í31anco, L a Pal-
ma y Río Puerco, por lo que deduce que 
sólo será abundante la cosocha, en buenas 
tripas de embarque, aunque en poca can-
tidad. 
Es su creencia de que este año será 
corta la cosecha. 
L a parte comprendida en los barrios li-
mítrofes como Santa Fe, Ceja Ana de Lu-
na, Laguna de Piedra, Cuajaní, Cayos de 
San Felipe y Santo Tomás a más de ser 
hechas las siembras en tiempo propicio 
con buena, abundante y barata postura, 
han sido oportunamente regadas por el lí-
quido elemento, dándose el caso ,en la ge-
neralidad, de carecer de casas de curar 
tabaco, teniéndose que construir- éstas con 
toda precipitación. 
Asegúrase para las escogidas muy bue-
nos centros. 
E l aguacero caído hoy, y que se hacía 
necesario, ha venido a completar las es-
peranzas del agricultor. 
E l día 30 partirá para Güira de Mele-
na la respetable familia del doctor Lage. 
Su ausencia será generalmente sentida. 
GONZALEZ P L E I T A S , 
Corresponsal. ¿:. 
S A ftS T A ^ C L A R A 
DE SAGUA 
Enero 28. 
En el Casino. 
E l primer baile do la temporada del 
Carnaval de 1913, efectuado el pasado do-
mingo on los elogantes salones del Casi-
no Español de esta villa, quedó muy lu-
cido. 
L a concurrencia fué numerosa, figuran-
do algunas compareae, que dieron verda-
dera animación al bailo. 
Estre las segoritas que asistieron se 
encontraban: María Teresa Rivas, Flora 
Cuevlllas, María Lazcano, Alejandrina 
Mañero, Amelia Pórtela, Asela Alvaró, 
Fefa Roca, Cuca y Consuelito Ramos, Ma-
rina Lamazares, Panchita Martínez, Ne-
na Tabeada, Sendita y Flora Ramos, An-
toñlca Bustillo, Margarita Maza, Blanca 
y Sarah Fernández, Carah Alvarez, Con-
chita y Ana Mederos, Teresa, Esperanza 
y Marina Folla, Florentina Delgado, Tri-
nidad y Angela Elvira Aguila, María y 
Nena Puignau, Rita María y Asela Gar-
cía y Amparo Cuello. 
Para el 0 de Febrero próximo, se anun-
cia el segundo baile. 
Loe bomberos. 
Anoche se celebró Junta de Jefes y 
Brigadas, y a excepción del Primer Jefe, 
señor Arturo Domínguez y de alguno» 
otros, acordaron presentar sus renuncias, 
si dentro de plazo brevísimo no se dota-
ba al Cuerpo de mangueras y otros úti-
les de necesidad imperiosa en los casos 
de incendios. 
Como se ve, estamos abocados a un con-
fiieto. 
Por los pobres. 
Dice el periódico "La Patria," de esta 
villa: 
"Apreciables caballeros de esta locali-
dad, entre los que figuran industriales, 
comerciantes y obreros, tratan de fundar 
una Sociedad Cooperativa para facilitar 
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DE LA ESPERANZA * 
Enero.» JG 
En la Academia "Iparraguirre" dirigi-
da por el señor Araco e incorpo^da al 
Conservatorio Nacional de Música, de la 
Habana, se han celebrado el día 23 del 
corriente los exámenes de curso; habien-
do obtenido las alumnas de dicha •••acade-
mia las calificaciones siguientes: 
Señorita Consuelo Ledo Rojas, > Teoría, 
Solfeo, Entonación, 100, 90 y 70puntos, 
2o. grado. 
Señorita Pura Ledo Rojas, 100,̂ 90 y 85 
puntos 3es. grado. 
Señorita Josefa Gómez Herrera, 100, 98 
y 80 puntos Ser. grado. 
Señorita Emma Rosa Díaz Rodríguez, 
100, 100 y 90 puntos 4o. grado. 
Señorita María T. Quesa:'.a Cornide, 
100, 95 y 90 puntos, 4o. grado. 
Señorita Ana Amelia Ledo Rjojas, 95, 
100 y 95 puntos, 4o. grado. 
Señorita Emelina Ledo Rojts, 100, 100, 
y 9u puntos, 4o. grado. 
Habiendo recibido el tít..lp de profeso-
ras de música las de cuar-o grado. 
MECANISMO, E S T I L O , RITMO 
Señorita Consuelo Ledo Rojas, 3er. ;gra-
dodo piano, 100, 70 y 90 puntos. 
Señorita Pura Ledo Rojas, 3er. grado 
piano, 100, 70 y 95 puntos. 
Señorita Josefa Gómez Herrera,, 3er. 
grado piano, 100, 70 y 95 puntos. 
Emma Rosa Díaz Rodríguez, 5o. ̂  grado 
piano, 100, 80 y 100 puntos. 
Señorita Sara Ledo Rojas, 5o. grado 
piano, 100, 80 y 100 puntos. 
Señorita María T. Quesada Cornide, 6o. 
grado piano, 100, 90 y 100 puntos. 
Señorita Amelia Ledo Rojas, 6o. grado 
piano, 100, 90 y 100 puntos. 
Señorita María Victoria Iriarte Ferrer, 
6o. 'grado piano, 100, 85 y 95 puntos. 
Señorita Emelina Ledo Rojas, 6o. grado 
piano, 100, 100 y 100 puntos. 
Mi enhorabuena a tan estudiosas seño-
ritas y especialmente a^melina Ledo Ro-
jas que por sus brillantes ejercicios fué 
calurosamente felicitada por el señor Hu-
bert de Blanck. 
M. A. R. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Camagüey, don Juan Moussei 
y Zayas, don Manuel Socarrás Ñá-
peles y clon Miguel Betancourt y Be-
tancourt. . -
En Santiago de Cuba, las señoras 
Manuela Goderich de Rodríguez y 
Enriqueta Carreras, viuda de Garí. 
En Guantánamo, don Agustín 
Guareh Parés. 
P a r a ios teües de m U U í 
De un bonito peinado depende el 
éxito de ias toilettes" y no hay 
mujer iet con una artística peluca o 
un peinado de última novedad hecho 
por Josefina, la mejor peinadora re-
sidente en la Habana 
Para los Carnavales se impone vi-
sitar la câ a de Josefina, sita en Pra-
do 77, entre Virtudes y Animas; 
pues allí hay especialidad en peina-
dos de señoras y niñas, adornos de 
cabeza de gran fantasía y bisoñés 
para caballeros cah/os. 
Se tiñe el pelo con la sin rival tin-
tura Superior Josefina, de la cual 
hay siete colores, cuya tintura ha si-
do premiada con medalla de oro eri 
Roma, París y Amberes. Josefina 
envía los pedidos de todos sus ar-
tículos por toda la Isla, siendo sus 
precios relativamente económicos y 
haciendo un descuento cuando las 
compras se efectúan al por mayor. 
Josefina, Prado 77, frente al Je-
rezano, 
LAS COSTURAS SON PERFECTAS 
ara 
WADF. FOR T H E Esta Etique 
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NOTAS PERSONALES 
E l Obispo de Baltimore 
Ayer tarde fuimos gratamente sor-
prendidos con la visita del ilustrísimo 
señor Obispo auxiliar de Baltimore & 
quien acompañaba el P. Oelestino Ri-
vero. 
Recorrió todos los depa-rtamentos de 
la casa y después de un breve cam-
bio de impresiones partió para la 
Quinta Oovadonga, del Centro Astu-
riano. ' 
Agradecemos al señor Obispo la vi-
sita que tuvo la atención de dedicar-
nos. 
CONGRESO PEDAGOGICO 
En primero de Mayo próximo, se 
celebrará en la Habana un Congre-
so Pedagógico, que aunque tiene el 
carácter de provincial pueden inscri-
birse en él como congresistas, cuan-
tas personas ilustradas lo deseen, 
con sólo abonar dos pesos, dirigien-
do la petición al Secretario General 
de la Comisión organizadora que re-
side oficialmente en la Superinten-
dencia de Escuelas. 
Los maestros públicos de la pro-
yincia, como los privados y demás 
personas qne lo deseen, se han de 
reunir en las cabeceras de los térmi-
nos municipales, ochenta días antes 
de que se celebre el Congreso, para 
tratar y acordar sobre los trabajos 
q u e estimen más necesarios a la en-
B e ñ a n z a , bien sean de orden técnico, 
b i e n de orden administrativo o pro-
fesional. 
Como indudablemente ofrecen gran 
interés todos los problemas de 
la enseñanza, vamos a trazar aquí 
a grandes rasgos los puntos más 
esenciales que, a nuestro juicio, de-
ben abordar los congresistas, por ser 
de interés general y nacional resol-
verlos a la mayor brevedad. 
En el orden técnico debe el Con-
greso solicitar d e los poderes públi-
cos la creación de las Escuelas Nor-
males con todos los adelantos mo-
dernos, incluso la enseñanza de la 
Psiquiatría; la educación y simplifi-
cación de los cursos de estudios, sus-
tituyendo en las poblaciones de más 
importancia la agricultura con no-
ciones de. industria y comercio, y 
dándole carácter práctico a aquélla 
—a la agricultura—en las escuelas 
del campo, y la creación de escuelas 
superiores, llamadas de ampliación, 
de más necesidad que los kinder-
gartenes. 
También se d e b e solicitar la cons-
trucción de las casas-escuelas con 
arreglo a planos que hagan higienis-
tas y pedagogos, mediante el alqui-
ler que se le abone al constructor, 
un número determinado de años. 
Los métodos de enseñanza y la 
Psicología infantil, muy especial-
mente de la educación física, han de 
ser tratados con amplitud y acopio 
de datos, por los aventajados docto-
res y alumnos de nuestra Escuela de 
Pedagogía, que tantos beneficios ha 
de reportar a Cuba, por el espíritu 
moderno y la intensidad de estudios 
que le , están dando sus ilustrados 
catedráticos, especialmente los doc-
tores Valdés Rodríguez y Aguayo, 
que a la vez de pedagogos eminen-
tes, son maestros experimentados. 
La sección del personal ha d e tra-
tar con alteza de miras y solidaridad 
profesional, cuanto se refiera a la 
defensa y prestigios de la clase, cui-
dando siempre de tener presente, que 
la escuela es un santuario y el que 
o f i c i a de sacerdote con los niños es 
el maestro. 
Los maestros deben pedir la jubi-
lación, sin costo alguno, o con muy 
poco costo para el Estado, y la refor-
m a de la ley de sobresueldo, para 
que perciban éste todos los que son 
dignos de ejercer la enseñanza, y no 
sean privados de él por simples amo-
nestaciones, o interrupciones del 
servicio, o licencias necesarias, que 
siempre dejan la puerta abierta pa-
ra concedérselo a unos y no dárselo 
a otros, c o m o sucede ahora y suce-
derá siempre, mientras no se acabe 
con esas excepciones que perjudican 
tanto o más a la enseñanza que a los 
maestros que dejan de percibirlo. 
Ultimamente, debe solicitarse con 
insistencia la creación de aulas re-
formatorias, l a formación de un Mu-
seo Escolar, que bien pudiera tener 
por base el que se está formando en 
nuestra Universidad, por el esfuerzo 
del ilustre catedrático de Psicología, 
doctor Alfredo M. Aguayo, y el es-
calafón provincial de maestros, co-
locados éstos por orden de mérito 
unos y de antigüedad otros, prove-
yendo por concurso la mitad de las 
plazas que vaquen y por oposición la 
^tra mitad y todas las nuevas. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
O B R A S DE B E N O T 
Eduardo Benot, el proíimdo filólogo, hu-
manista, erudito razonador, filósofo, mar 
• temático, astrónomo y publicista, ha de-
jado en sus obras sellada la grandeza df 
su talento; por eso son inapreciables. 
A R T E DE HABLAR, gramática filosó-
fica de la Lengua Castellana, su obra pós-
tuma, la vende "La Moderna Poesía," la 
magnífica librería del Ldo. José López Ro-
dríguez, Obispo casi esquina a Bemaza— 
al precio de dos pesos cincuenta centavos, 
encuadernada en piol. 
También en dicho almacén de libros, tan 
popular y selecto, &e han recibido d© las 
obras de Benot, las slgiuentes: 
—Arquitectura de las lenguas. 
—Prosodia castellana y veraificaolóa, 
—^Diccionario de ideas y afines. 
—'Diccionario de aeooiantes y consonan' 
tes. 
— L a acentuación castellana. 
—Breves apuntes sobre los caso» y las 
oración, es,-
POR LAS OFICINAS 
FALAGIO 
Cumplió lo ofrecido 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta las gestiones 
hechas ayer por el representante por 
Pinar del Río, señor Caíñas, ha en-
viado una comunicación a la Cáma-
ra encareciendo la inclusión en los 
próximos presupuestos de la canti-
dad de $50,000, con destino a la cons-
trucción de la carretera de Pinar del 
Río a Guane, pasando por Luis La-
zo y de este punto a Punta la Sierra. 
E l señor Freyre de Andrade 
El Alcalde Municipal de la Haba-
na, señor Freyre de Andrade, estuvo 
hoy en Palacio a entregar personal-
mente al general Gómez los tikes es-
peciales que expide la Alcaldía 
para que puedan transitar libremen-
te por el centro del paseo los días 
de Carnaval los coches y automóvi-
les de Palacio. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, visitaron hoy al señor Presiden-
te de la República el doctor Méndez 
Péñate, el general Piedra, el doctor 
Manuel Gisper y el Director de la 
Renta de Loterías doctor Gilstavo 
Alonso Castañeda. 
Banqueros americanos 
Acompañados del Secretario de 
Hacienda, señor Gutiérrez Quirós, 
visitaron hoy al señor Presidente de 
la República, los banqueros america-
nos señores Devis y Lloyd. 
Stegún nos manifestó el primero de 
dichos señores, la visita tuvo por ob-
jeto saludar al general Gómez. 
Banquete 
E l señor Presidente de la Repú-
blica obsequiará con un banquete al 
cuerpo diplomático acreditado en 
Cuba, el día 24 del mes entrante. 
El acto se verificará en el salón de 
comedor de Palacio. 
Existencia legal 
Se declarau con existencia legal 
las casas de madera construidas en 
Punta Caleta, Santiago de Cuba, por 
Narciso Avilés, Gregorio Puig y Fe-
liciano Velázquez. 
Cesantía y reposición 
Se han declarado terminados los 
servicios del abogado consultor de la 
Secretaría de Obras Públicas, don 
Miguel A. Varona, y se ha repuesto 
en dicho cargo al letrado don Fer-
nando Barrueco RoselL 
BSCRETARIA DE GOBERNACION 
Consulta contestada 
A consulta hecha por el señor Al-
calde Municipal de Nuevitas, se ha 
contestado lo siguiente: 
"Recibí su telegrama fecha ayer 
sobre servicio profesional forense. 
Tratándose de una cuestión puramen-
te municipal a ese Gobierno local co-
rresponde resolverla en virtud facul-
tades que le otorgan leyes.—J. Men-
cía, Secretario de Gobernación." 
Una comunicación 
Los señores Esteban de Quesada y 
Ramírez y Aquiles Rodríguez y Ra-
mean, doctores en Medicina Veterina-
ria, Presidente y Secretario respec-
tivamente de la "Agrupación de Ve-
terinarios Cubanos," han dirigido es-
crito al Secretario de Gobernación su-
plicándole indique a los Ayuntamien-
tos el deber que tienen de consignar 
en los Presupuestos cautidades sufi-
cientes para el pago de la inspección 
veterinaria en los Mataderos, de 
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes, 
servicio que es de suma importancia y 
absoluta necesidad dado que de ello 
depende en gran parte la salud públi-
ca, por cuyo motivo en todos los paí-
ses civilizados se le presta la más es-
crupulosa atención. 
A informe 
Francisco Campoŝ  Alcaide de la 
cárcel de Colón, solicita del Secreta-
rio de Gobernación, licencia de ocho 
días. Ha pasado al Negociado respec-
tivo para su informe. 
Pidiendo un crédito 
El Alcalde de Matanzas comunica 
el acuerdo del Ayuntamiento nom-
brando una Cesión de concejales y 
personas de respetabilidad y arraigo 
de dicha ciudad para que se entrevis-
ten con los representantes y senadores 
matanceros y les pidan un crédito de 
cuarenta mil pesos, para atender 'di 
pa)viment'o de la ciudad, cuya coim 
sión visitará también al Presidente de 
la República en solicitud <íe su con-
curso. 
Solcitando una ley 
E l Alcalde de Matanzas comunica a 
esta Secretaría el nombramiento de 
una comisión para que recabe se vote 
una ley dejando sin efecto el pago del 
diez por ciento que tiene que abonar 
el Ayuntamiento para la Sanidad con-
donándosele además la deuda por es-
te concepto. 
Cesión de una capilla 
E l ayuntamiento de la ciudad de 
Matanzas h^ cedido a los veteranos de 
la Independencia la capilla del cemen-
terio, donde están depositados restos 
de gran número de libertadores. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Desincautación 
Se ha accedido a la desincautación 
de la casa San Juan de Dios núme-
ro 19, en Guanabacoa. 
Concierto 
Se ha celebrado concierto para el 
pago del impuesto con é\ señor Emi-
lio Gómez, fabricante de agua de 
Seltz de esta capital. 
Ingreso 
Se ha1 ordenado al Administrador 
de Rentas de Manzanillo que ingre-
se en firme los $4,500 constituidos 
a depósito por los señores Genaro 
Fernández, Antonio de las Muñecas, 
e Isidro Quiroga y Compañía. 
Un muellfe 
El señor Sixto E. Lecuona ha soli-
citado la concesión del muelle de 
Matanzas por 60 años. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Durante el año de 1912 se recibie-
ron en esta Secretaría 3,495 solici-
tudes de inscripciones de marcas," de 
las cuales se concedieron 2,496, ha-
biéndose negado 1,885, proponiéndo-
les a los peticionarios de las mismas 
nuevos modelos. 
Se expidieron 2,265 títulos de pro-
piedad cuyos derechos ascendieron a 
la cantidad de $5,819-00; se amplia-
ron 264 de los mismos, importando 
sus derechos $2,772-00; expidiéndo-
se 7 certificados de títulos extravia-
dos, ascendiendo sus derechos a» 
$1-76. 
El Tesoro de la República recaudó 
como derechos correspondientes a 
marcas de ganado durante el año 
natural la cantidad de $8,592-75. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
E l Ministro de Noruega 
E l Ministro de Noruega, acreditado 
en Cuba y Méjico, Sr. Strom Lie, em-
barcará en breve para Veracruz. 
Con este motivo irá mañana a Pa-
lacio para despedirse del señor Pre-
s i d e n t a dfi 1* República, 
SECRETARIA D E SANIDAD 
E l joven Oarnot demmiciaJdo 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, Dr. Varona Suárez, ha dirigi-
do al Secretario de Justicia la si-
guiente comunicación: 
"Señor: Adjunto acompaño a us-
ted el expediente iniciado con motivo 
de unos anuncios pubtLicados por el 
joven Oarnot, en los que anuncia, en-
tre otras cosas, curar algunas enfer-
medades. Con ese motivo el señor Le-
trado Consultor ha emitido el siguien-
te informe: "Respetuosamente de-
vuelto al señor Jefe de Despacho de 
la Dirección de Sanidad, informando 
que visto el adjunto expediente in-
coado contra el joven Oarnot, vecino 
de Corrales 75, aparece d^l mismo: 
Primero: que el referido señor reali-
za actos que por su naturaleza son 
única y exclusivamente de la compe-
tencia de los señores farmacéuticos, y 
en su consecuencia procede que por 
esta Secretaría se actúe en el sentido 
que establece el artículo 5o. de la Ley 
de Farmacia. Segundo: Que como los 
referidos actos se realizan con la f i -
nalidad de ejercer funciones que sólo 
a los médicos pueden estar encomen-
dadas, es procedente que se pasen los 
antecedentes a los tribunales de jus-
ticia para que a tenor de lo estable-
cido en el Código Penal se proceda 
por los mismos a loi que húbiese lu-
gar.—•(!) Teodoro Alvarez, Letrado 
Consultor."—Por lo que espero de 
usted, si lo cree pertinente, traslade 
a quien corresponda el expediente 
que se acompaña. Quedo de usted 
muy atentamente.—(f.) M. Varona." 
MUNICIPIO 
La deuda fletante 
El Alcalde ha designado al letrado 
Freixas y Pascual para que se perso-
ne en nombre del Municipio en el 
pleito que ha establecido Mr. Stan-
ton, reclamando el pago de un mi-
llón de pesos, por concepto de la lla-
mada deuda flotante. 
La iglesia de Arroyo Naranjo 
Acompañado del doctor Elíseo Gi-
berga estuvo ayer tarde el Alcalde en 
el barrio de Arroyo Naranjo, visitan-
do la iglesia que se ha construido por 
suscripción popular. 
De acuerdo con la petición que se 
le ha hecho, el Alcalde piensa que por 
el Ayuntamiento se construya un par-
que público alrededor de dicha igle-
sia para recreo y üolaz del vecindario. 
¡Se calcula que el costo de la obra 
no será muy crecido, pues bastará 
con 2,500 pesos. 
La Banda Municipal da,rá retretas 
^ZT ^as de fiesta m dicho parque. 
Fallecimiento 
Esta madrugada falleció repentina-
mente el señor Carlos Trillo, Jefe del 
Negociado de Gobernación del Muni-
cipio. 
El oficial señor José Alfonso, em-
pleado inteligente y probo, se ha he-
cho cargo, como en otras ocasiones, 
del desempeño de dicho Negociado. 
Juramento 
Esta mañana se celebró en el des-
pacho del Alcalde Consejo ordinario 
de Jefes de Departamento. 
El señor Rodolfo Maruri, que como 
saben nuestros lectores ha sido ascen-
dido a Arquitecto Municipal, juró su 
nuevo cargo ante el Consejo. 
Aún no se ha cubierto la plaza de 
Arquitecto segundo jefe, que deja va-
cante el señor Maruri. 
Para Sanidad 
Un alto empleado de la Secretaría 
de Hacienda se entrevistó esta maña-
na con el Alcalde, tratando sobre el 
10 por ciento conque viene contribu-
yendo el Ayuntamiento para los gas-
tos de Sanidad. 
E l Alcalde desea sé aclare concre-
tamente por dicha Secretaría si ese 
10 por ciento es del total del presu-
puesto o de los ingresos 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Homicidio y suicidio 
Desde Guara telegrafía al Gober-
nador Provincial el agente de la po-
licía participando que ayer un tal 
Fefo disparó dos tiros sobre el veci-
no Alberto Monte, el cual murió ins-
tantáneamente. 
El agresor se suicidó disparándose 
otro tiro con el mismo revólver Se 
dice que padecía ataques de ena-
genación. 
POR VUELTA ABAJO 
El representante por Pinar del 
Río señor Caíñas, acompañado del 
señor Fermín Piñón, propietario en 
la provincia citada, y don Benito 
Díaz Inguanzo, rico propietario en 
Punta de la Sierra y condueño de la 
fábrica de tabacos " E l Rey del Mun-
do," en esta capital, visitaron ayer 
al Administrador de los ferrocarri-
les del Oeste, señor Roberto Orr, pa-
ra suplícale que al suprimir la Esta-
ción de Cristina, en esta ciudad, la 
traslade a Pinar del Río, por no res-
ponder la que actualmente tiene la 
capital de Vuelta Abajo al gusto y 
necesidades de estos tiempos, y que 
ayude al fomento de la caña con la 
instalación de nuevos chuchos a las 
nuevas colonias. 
El señor Orr celebró la gestión de 
dichos señores, explicándoles que en 
este último año la Empresa por su 
recomendación ha empleado más de 
un millón de pesos en 450 carros con 
destino a esa línea, teniendo encar-
gados otros tantos, que él está favo-
reciendo con todo género de facili-
dades la creación de un ingenio cen-
tral en Taco-Taco, punto céntrico de 
la provincia 
Dijo, además, que si no traslada-
ba a la ciudad de Pinar del Río la 
Estación de Cristina, en cuanto pu-
diera dedicarle tiempo, erigiría allí 
otra que complazca a aquellos habi-
tantes. 
CORREO EXTRANJERO 
E N E R O 
E l premio gordo. — Mala sombra y 
buena fortuna. 
Budapest, 5. 
Oportunamente se habló de la enojo-
sa aventura al Emperador de Austria 
y Rey de Hungría, Francisco José, 
durante su reciente estancia en el pa-
lacio real de Budapest. 
Un obrero fumista había entrado en 
el comedor de palacio, y tranquila-
mente se había comido el almuerzo 
que estaba preparado para el Sobera-
no. 
No tardó en descubrirse el autor de 
la broma. 
Y, naturalmente, fué detenido.Pues 
bien, ?! autor de esa burla irrespetuo-
sa, que al mismo tiempo entraña el ca-
rácter de un acto de lesa majestad, 
que se encuentra actualmente en pri-
sión, acaba de ganarse el premio gor-
do de la Lotería húngara con un bille-
te que había comprado antes de su 
inolvidable almuerzo. 
E l tratado franco-español.— Lo que 
dice Romanones—Lo que dice Poin-
caré. 
París, 6. 
^Excelsior" publica unas declara-
ciones dej. conde de Romanones, y re-
lativas al Tratado franco-español. 
. El Presidente del Consejo de Minis-
tros ha dicho lo que sigue: 
" M i situación oficial me obliga a 
pesar y medir escrupulosamente mis 
palabras y a guardar una prudente 
•reserva. 
Sin embargo, esto no puede impe-
dirme que declare la cordialidad de 
mis sentimientos respecto de Francia, 
cordialidad qne comparten conmigo 
todos los españoles. 
La firma del Tratado es un buen 
augurio, en mi opinión, de que serán 
réalizadas las dos ideas madres que 
presiden a la inteligencia de Francia 
y España. 
Dicha firma da consistencia a la 
obra de solidaridad y concordia que 
ambas naciones están llamadas a rea 
lizar en Africa. 
El Tratado, además, tiene una uti-
lidad grande, porque contribuirá a 
estrechar los lazos comerciales entre 
Francia y España, y todos saben que 
en estos tiempos de utilitarismo, di 
chos lazos comerciales son, los que 
unen a los pueblos más fuertemente" 
También publica "Excelsior" de-
claraciones del Presidente del Consejo 
de Francia, monsieur Poincaré, rela-
tivas, como las de Romanones, al Tra-
tado franco-español. 
Son como siguen: 
"Iguales razones que al conde de 
Romanones me obligan a mí a medir 
el alcance de mis palabras. 
Comparto su opinión acerca del 
Tratado. 
La firma de éste es la consagración 
de la cordialidad que ha existido siem-
pre entre Francia y España. 
Ambas naciones son vecinas y ami-
gas en Europa. 
Y lo van a ser, en lo sucesivo, tam-
bién en Africa. 
Tengo la esperanza de que el Tra-
tado abrirá una nueva era en las re-
laciones que han sostenido y sostienen 
los dos países", 
,Un desmemoriado.—Se le había olvi-
dado que tenía otra mujer. — ¿Y 
qué hago ahora? 
París, o. 
Un despacho de Fontainebleau 
cuenta lo que sigue: 
"Ha sido sometido a este Tribunal 
un curioso caso de bigamia. 
Un cultivador, de cincuenta y tr3S 
años de edad, llamado Augusto B., 
había vivido solo mucho tiempo en 
una pequeña comuna del cantón de 
Montereau. 
Todos, en ella, le creían viudo. 
Hará dos años que Augusto B.^ con-
trajo matrimonio con Adela D., viuda, 
de veintinueve años. 
El marido de ésta fué arrollado y 
muerto, hace cuatro años, por un au-
tomóvil. 
Y Adela había cobrado, en concep-
to de indemnización, quince mil fran-
cos. 
Los esposos vivían felices y se lle-
vaban perfectamente. 
Pero su calma fué turbada por una, 
inesperada y extraña visita. 
Presentóse en casa de ambos una 
respetable anciana, de setenta y dos 
años de edad. 
'¿Vive aquí mi marido?—dijo a 
Adela con voz cascada ? 
—No; aquí quien vive es el mío. 
—Entonces me habré equivocado. 
—Seguranmente. 
La vieja se marchó, pero volvió a los 
pocos momentos. 
—Dispense usted—dijo a Adela.— 
Pero las señas que me 'dieron deben 
ser exactas. Mi marido se llama Au-
gusto B . . . 
—¡Y el mío también! 
—í Es raro que ambos tengan • l 
mismo nombre e idéntico apellido!... 
—Sí, es raro. 
—El Augusto a que yo me refiero 
debe tener ahora cincuenta y tres 
años. 
—Esa es justamente la edad de mi 
esposo. 
—Mi marido es originario de Yon-
ne. 
—Y el mío también. 
—<¡Pues deben ser la misma perso-
na! 
Asombrada Adela, rogó a la vieja 
entrara en la casa y ella fué en busca 
de su marido. 
Lo encontró en el campo. 
—Hay en casa nna vieja que dice 
que es mujer tuya—repuso sin amba-
jes. 
—Debe estar loca—contestó Augus-
to con calma. 
—Así lo creo yo también; pero de-
bes venir a casa a hablar con ella. 
—Vamos allá. 
Y ambos se encaminaron al conyu-
gal domicilio. 
Apenas la vieja vió a Augusto, se 
lanzó sobre él con los brazos abiertos 
y le estrechó fuertemente. 
Augusto se quedó mirándola con la 
boca abierta. 
Adela, furiosa, exclamó: 
—¿Pero es tu mujer o no lo es? 
—Espera que recuerde... S í . . . 
Efectivamente... Estoy casado, con 
ella. . . ¡Pero qué vieja está! j 'Y qué 
hago ahora? 
— i Y cómo no me lo has dicho? 
—Porque lo había olvidado por 
completo. ¡Tengo tan mala memoria!.. 
Todo se puso en claro. En 1885, 
cuando sólo tenía veintiséis años, Au-
gusto se casó con una mujer que le lle-
vaba diez y nueve. 
Al poco tiempo, ahurrido de su es-
posa, abandonóla y se marchó del 
país. 
Desde entonces no se había ocupado 
ella ni le había escrito nunca. 
Hace poco, la abandonada supo que 
su ingrato esposo vivía y se había ca-
sado con otra. 
Y decidióse a hacer valer sus dere-
chos. 
Y hoy Augusto B., a causa de su 
falta de memoria, se encuentra dueño 
de dos mujeres, una joven y bonita, y 
otra fea, vieja y arrugada. 
Esta le ha denunciado a los Tribu-
nales por bigamo. 
Interrogado por el juez, Augusto ha 
dicho ingenuamente: 
—Yo no quiero tener más que una 
esposa. Y quisiera que ésta fuese la 
joven. 
El asunto será fallado por la Au-
diencia de Seine-et-Marne. 
E l "tabor"' de Casablanca.—Las tro-
ipas españolas. _ E l Comité de Fo-
mento de Tániger.—Arbitraje frian-
oo-es^pañol. 
Tánger, 6. 
El transporte "Almirante Lobo" 
ha embarcado en Casablanca las fuer-
zas españolas que, desde la ocupación 
de aquella población por franceses y 
españoles, permanecían allí. 
También va con ellas el "tabor" jc-
rifiano, instruido por oficiales indí-
genas. 
Estas fuerzas, al mando del coman-
dante de Artillería señor Lopera se 
trasladan a Larache, donde las fuer-
zas españolas quedarán de guarnición 
y los indígenas que formaban el "ta-
bor" se trasladarán a Arzila, donde 
se reorganizarán, formando un"gura" 
que prestará excelentes servicios. 
La colonia española de Casablanca 
organizó un banquete en honor de 
nuestra oficialidad, pronunciándose 
brindis patrióticos, que fueron contes-
tados por el comandante Lopera. 
—La asamblea celebrada anoche por 
el Sindicato internacional de Fomen-
to de Tánger nombró el Comité pa^a 
1913. 
Este se compone de seis españoles, 
seis franceses, seis alemanes, seis indí-
genas, cinco ingleses, cinco italianos, 
dos holandeses, dos rusos, dos austría-
cos, un portugués, un suizo, un belga, 
un rumano y un sueco. 
—Según telegrama recibido de Pa-
rís, M. Fabry, presidente del Tribu-
nal de Caen (Calvados), ha sido •le-
signado por el Gobierno francés para 
residir en Tánger, y en unión de otro 
magistrado español, resolver como ar-
bitros las cuestiones franco-españolas 
que han de resolverse para la aplica-
ción del tratado franco-español sobro 
Marruecos, 
CABLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E ' H O Y 
RETIRAD^ 
LOS COMISIONADOS 
Londres, Enero Zl 
En despacho de Oonstantinopia gB 
anuncia que el Gobierno turco ha or 
denado a sns delegados a la Confe 
reucia de la Paz, que regresen ima^ 
diatamerite a esa capital. 
A L A S FILAS 
Constantincpla, Enero 31 
El Ministerio de la Guerra ha circu. 
lado una orden disponiendo que todoa 
los oficiales del ejército otomano se 
incorporen a sns respectivos regimi^ 
tos en un plazo de 24 horas. 
PESIMISMO 
Berlín, Enero 31. 
A consecuencia de la actitud asumi-
da por Bulgaria, entre el elemento ofi. 
cial de esta reina un sentimiento de 
profundo pesimismo respecto al coa. 
flicto de los Balkanes. 
Í E L E G R A H A S j f u i S U 
(De nuestros Corr*sponaaiM) 
GUANTANAMO. 7: 
Incendio en la -Colonia Española. —La 
zafra. 
31—1—10.36 a. m. 
Hoy a las seis de la mañana se de. 
claró un incendio en el edificio de la 
'Colonia Esqpañola, sofocándose a I03 
pocos monientos de iniciado. E l origen 
del fueĝ o parece debióse a una colilla 
de cigarro encendida lanzada dentro 
de un cajón que estaba debajo de la 
escalera de los billares. Las pérdidaji 
sufridas han sido de poca considera* 
ción. | 
Los centrales ele este término mué-
len con regularidad y con suficientes» 
braceros. 
E l corresponsal, 
ASÜNTÓSVAR10S 
En favor de Enrique Maza 
Para dar cuenta de las gestiones 
practicadas para obtener el indulto 
de nuestro compañero Enrique Maza, 
esta comisión ruega a todos los repór-
térs de la prensa diaria habanera que 
concurran a las ocho de la noche del 
día de hoy a la casa número 2 A, al-
tos, de la calle de Apodaca. 
Guillermo Herrera, José M. Cap-
many, J. Benítez y Rodríguez. 
Cambio de nombre 
El Ayuntamiento de Saiita Clara 
ha acordado que la calle de San Ma-
teo se llame en lo sucesivo General 
Roloff. 
Nombramiento 
El Alcalde Municipal de Corrali-
11o ha nombrado Jefe de Policía de 
dicho pueblo a D. Pío Hernández.» 
Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del próximo mes de Fe-
brero, a las seis de la tirde, se trasladar*, 
procesionalmente la venerada Imagen de ^ 
P. Je sús Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sai-
ve por el laureado maestro señor Rafa«i 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea los días 7, 14, 21 y 28 de Febr«r* 
v 7 de Marzo, a las seis de la tarde, «• 
harán las Estaciones del Vía-Crucis con i» 
Imagen del Nazareno por las calles de es 
te pueblo, predicando al Anal de cada î s-
tac lón el Revdo. P. Jorge Camarero, B. J-
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Kesu^ 
rección, será trasladada nuevamente la ro 
ferida imagen a su Ermita de Arroyo ATC 
ñas, ce lebrándose al, siguiente día sn fT 
fiesta anual, s e g ú n programa que oportun» 
mente se publicará. 
E l Cano, Enero 29 de 1913. 
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PARROQUIA DEL A N G E L 
Fiesta a San Blas ^ 
E l lunes próximo, día 3, a las 8 J ™e ¿fl 
de la mañana, se cantará misa s"1^111^^ 
ministros en honor del glorioso ban ^ 
Al final de la thisa se repartirán a i 
les los cordones benditos en este . mís» 
E l próximo domingo, después oe i 
de ocho, empezará en esta l g l e s l \ * ' T d« 
cicio de los siete Domingos en nono 
San José. 31 lt.3l 
1895 ¿m 6 
ROSALES, 
P L A T A S DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro C a l á i a g o Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Cast i l lo 9 . Telf. 8 -07 y 1 0 2 9 
DIARIO DE LA MABINA.—lición de la tarde.—Enero 31 <3e 1919. 
p r e g u n t a s y Respucsfas 
<? —•La ley monetaria de las pi«-
oro españolas es la de 900 milé-
zas La de las monedas amencanaá 
siIiaaS bién de 900 milésimas. Para sa-
eStfllfiS quilates que representa una ley 
ber ilpsimas se multiplican éstas por 
^ Multiplicado pues 0'900 por 24 
Itan 21'6. Es-decir que el oro de 
f Centenes y las águilas americanas 
2r6 kilates. 
El actual Presidente de la 
^hlica general José Miguel Gó-
KeP tomó'posesión de su cargo el 28 
f Enero de 1909. 
^ /j—Los habitantes de Valencia 
918 550—El general Píim murió 
^ V d e Diciembre de 1870.—Cánovas 
Vi rastillo murió el 8 de Agosto dé 
? Í f Alfonso X I I el 25 de Noviem^ 
! de 1885.—Las otras preguntas he 
•¡^consultarlas luego. 
pos porfiados.—Es cierto: el Dr. 
Drestes Ferrara voló en aeroplano cer-
¿e la Habana, no recuerdo en qué 
fecha, hace dos o tres años. 
Juan Celorio..—Rusia, tiene 259. mi-
llones 450.000 habitantes; Inglaterra 
Lne 320 millones, y la China dicen 
[|Ue tiene 400 millones. ^ _ 
Kldser.—Declárese usted si tiene 
usted medios de sostenerse en buena 
posición después de casado. 
yn aficionado—Compre usted la 
Aritmética y Algebra de Rubio y Díaz 
en casa de Pote. Es muy buena para 
aprender sin maestro. 
F., E. F. y Un joven—Oñcial-
¡nente, Madrid tiene 571.539 habitan-
tes y Barcelona 560.000. 
Q. B. B.—Siento no poder compla-
cerle. No soy el llamado a escribir la 
historia de los banquetes y de la afi-
ción a las comilonas. Me falta el en-
tusiasmo. Soy completamente refrac-
tario a estas cosas. Mi mayor gusto 
es comer en casa en compañía de un 
buen libro o de un periódico. Su car-
ta en catalán está muy bien escrita; 
se la agradezco y lo felicito. 
Un guajiro.—Pregunta usted: ¿qué 
quiere decir una señorita a quien le 
escribí dos cartas declarándome, y me 
devolvió una? Pues, según todas las 
probabilidades, quiere decir que no 
Ápiensa por ahora corresponderle y que 
quiere guardar un recuerdo de usted 
por sí V. se cansa de escribirle. 
üri montañés.—Tengo entendido que 
el héroe de Cascorro, el soldado Eloy 
Gonzalo García, nació en Madrid, don-
de tiene una estatua. 
S. L.—-Una onza de oro con ól pre-
pio de 6 por 100 no vale 17 pesos, si-
| IO $16-96. 
Un antiguo smcriptor.—Hay dé 
venta en las librerías un plano de la 
Habana de producido del de Pichardo 
ton las líneas de tranvías de hace 4 
años. No sé que haya ninguno com-
pleto. Por lo visto hay poca afición a 
leer planos topográficos, cuando nadie 
se atreve a editarlos. 
Un siiscriptor.—En Gijón hay cón-
sul cubano. 
J. I . B.—Mr. Wilson, el Presidente 
electo de loa Estados Unidos, no es el 
Wilson que fué gobernador de Matan-
zas. 
Cándido.—Un caballo de fuerza o 
de vapor, representa la acción de le-
vantar 75 kilogramos a la altura de 
un metro en un segundo, o sea 75 kilo-
grámetros. 
Mi B.—Pov el tratado de Paris, los 
menores de edad hijos de españoles si-
guen la nacionalidad del padre; y 
cuando son mayores pueden optar por 
la nacionalidad cubana o española, se-
gún les plazca. 
P. G. y.—Sería declarado prófugo. 
M. iV.—Existe ese número del DIA-
RIO, pero no se le puede mandar por-
qué está en la colección empastada. Po-
drá mandársele una copia del cuento, 
si hay quien pague el trabajo. 
VegetariaiU).— Cuando el médico 
prohibe a un enfermo comer carne^ sé 
entiende que de ningún modo, ni en 
extracto debe comerla. En todo caso, 
el facultativo indica si puede co-
mer algo y de qué manera. 
Sávabria.—La palabra Grafología, 
que no encuentra usted en el Diccio-
nario, expresa el arte de conocer el ca-
rácter moral de una persona por el 
carácter de su letra. 
G. M. D.—En el Consulado le indi-
carán la forma y la fecha en que ha 
de embarcarse. 
Dos marchantes de La Mina.—Allá 
por 1886, el Tribunal Supremo de Es-
paña absolvió a don Juan Gualberto 
Gómez, en una causa que se le seguía 
por haber hecho propaganda separa-
tista. Desde entonces el Gobierno es-
pañol declaró lícita en Cuba la propa-
ganda separatista. 
J. M.—-Si está usted en buena posi-
ción puede reanudar las amistades, de-
jándose ver a menudo, y procurando 
encontrarse eou ella. 
/ . Cuentanueva.—Le manda a usted 
una postal con un sello suelto en el 
sobre, para récordarle la obligación 
en que usted se halla de corresponder 
con otra postal. 
La bella Julia.—A los hombres ge-
neralmente no les gusta que la mujer 
o la novia los cele. Ninguna mujer 
celosa consigue que su novio o marido 
la ame por eso. Muy al contrario me-
jor lo consigue dándole celos con otro. 
Herminio.—V&m llegar a ser un 
buen escritor, debe usted estudiar las 
asignaturas del Badiillerato y leer 
mucho, procurando que la lectura sea 
escogida, prefiera usted los autores 
recomendados en los libros de Retóri-
ca. 
Un suscriptor.—El Océano Pacífico 
por la costa de América es más eleva-
do que el Atlántico. Esto se debe a 
varias causas: una es la inercia de las 
aguas producida por la rotación del 
Globo y otra es la acción de las 
mareas que va de Oeste a Este. An-
cestral es lo que se refiere a los ante-
pasados de una persona o de un pue-
blo. 
t PORQUÉ SOY CATÓLICO l 
Posee la unidad, de fe, porque de he-
cho todos los súbditos de la Iglesia ro-
mana profesan una sola y misma fe, 
teniendo en ella la misma norma, que 
es creer cuanto la Iglesia docente pro-
pone como de fe. Todos participan de 
unos mismos sacramentos: todos reco-
nocen un mismo principio extemo do 
unidad doctrinal en el magisterio de la 
Iglesia. 
Los que .formamos la Iglesia Católi-
ca tenemos el mismo credo, practica-
mos los mismos mandamientos y bus-
camos la vida, el esfuerzo y el consue-
lo en los mismos sacramentos. 
Ni la diversidad de tiempos y de na-
ciones, ni la contradicción de los espí-
ritus, de las pasiones, de la palabra, de 
la pluma y de la espada, nos ha hecho 
perder un ápice en nuestras creencias: 
conservamos el mismo credo del ce-
náculo y de las catacumbas y el mis-
mo símbolo de Nieea se canta hoy en 
nuestros cultos: nos entendemos por 
las creencias con los que nos precedie-
ron en todos los siglos, y con los que es-
tán separados de nosotros por el espa-
cio. 
Y esa unidad no ha cristalizado en la 
tierra por las influencias del poder, ni 
por los halagos de la corrupción, ni 
por las condescendencias del vicio, ni 
por las tinieblas de la ignorancia; si-
no por la convicción, por la guerra a 
las malas pasiones, entre las irradia-
ciones de millares de genios y por la 
exigencia de heroicos sacrificios. Lue-
go posee la unidad de la fe. 
La Iglesia Católica posee la ymidml 
de gobierno. 
Todos sus miembros reconocen la au-
toridad suprema del Romano Pontífice, 
como Jefe supremo de toda la Iglesia. 
Analicemos la parroquia católica: 
los fíeles se agrupan en torno de un sa-
cerdote, que es el paire, el centro de la 
familia parroquial, a la que comunica 
la vida de Dios, la fuerza de Dios. 
Miremos a la diócesis católica : to-
dos los párrocos con sus parroquias se 
agrupan en torno de un Obispo que es 
el padre, el centro de toda la famil/a 
diocesana. 
Contemplemos la Iglesia universal: 
todos los Obispos con sus diócesis se 
agrupan en torno del Papa, que es el 
padre, el centro de todos los Obispos, 
el Jefe común de la gran familia cató-
lica, el Vicario de Jesucristo, que rea-
liza en la tierra el decreto de: un solo 
rebaño y u-n solo pastor. 
Panorama brillante el de 300 millo-
nes de fieles, más de 200,000 sacerdotes 
y más de 4,000 Obispos de todas las 
razas y de todas las latitudes ordena-
mente agrupados en torno de 265 su-
cesores de San Pedro. 
La santidad es nota de la Iglesia Ca-
tólica Romana, 
Primeramente la santidad activa, 
es decir el cuerpo- de su doctrina teóri 
ca y práctica, es altamente santo. 
La santidad de las doctrinas teóricas 
está en que por su índole engendren 
ideas prácticas santas y promuevan la 
santidad de las acciones. 
Ahora bien consideradas las ense-
ñanzas católicas sobre Dios, sobre el 
hombre y sobre el mundo, las hallamos 
perfectísimas y aptas para causar Lis 
ideas más rectas y dignas sobre el cul-
to y veneración de Dios y sobre el per-
feccionamiento más elevado del hom-
bre. 
La Iglesia romana acepta íntegra la 
doctrina dogmática que sobre estos 
puntos enseña Jesucristo y la Escritu-
ra de ambos Testamentos. 
Sobre las doctrinas prácticas acepta 
la Iglesia romana la moral del antiguo 
j nuevo Testamento, con el complemen-
to de los consejos que añadió Jesu-
cristo. 
La santidad activa de los medios y 
ritos que emplea la Iglesia se conoce 
muy bien, por los efectos, o sea por la 
santidad pasiva. 
En esta posee la Iglesia romana 
gran número de personas de todos los 
estados y de todas las edades que han 
practicado la santidad y las virtudes 
más heroicas y de un modo habitual. 
Tiene a Jesucristo, su fundador, co-
mo órgano, tipo y motor de toda per-
fección y todo heroísmo: tiene márti-
res innumerables, confesores, apósto-
les, solitarios: tiene religiosos y reli-
giosas; tiene instituciones para todas 
las miserias, para todos los abandonos, 
para todas las necesidades. 
El Martirologio romano es un monu-
mento augusto de la santidad de la 
Iglesia romana: la Biografía sagrada 
nos presenta a millares los héroes de 
santidad, como se puede ver por la in-
mensa obra de los PP. Bolandos. 
La práctica de las doctrinas católi-
cas reformó la familia y la sociedad, 
desterró la poligamia y el divórcio, 
condenó el aborto, el infanticidio y la 
esclavitud. 
No hay duda pues que la Iglesia ro-
mana tiene la nota de la santidad, 
porque en ella se encuentran las fuen-
tes más puras y abundantes, las mani-
festaciones visibles más esplendorosas 
de la santidad. 
AMALIO MORAN, s. J . 
500,000 
se r e c i b i e r o n 
e n l a L i b r e -
r í a , I m p r e n -
t a y J u g u e t e r í a d e B E L E N , C o m -
p o s t e l a 1 4 1 . — S e v e n d e n a l p o r 
m a y o r y m e n o r a p r e c i o s m u y b a -
r a t o s . 
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R I F I R R A F E 
A la misma protectora 
He vuelto—señora mía—a meditar 
el caso de los burros protegidos por 
V . . . , He vuelto a preguntarme las 
razones que la hicieron a V. coger las 
armas, echarse mundo adelante y po-
ner sus energías en desfacer agravios 
carreteros. 
Y yo pienso que usted,—señora mía 
—o está muy desocupada o padece de 
un mal extraordinario—la sensiblería 
cursi, la de género chico, la peor, que 
consiste en desmayarse cuando se ve 
matar una gallina,- y en ponerla des-
pués a cocinar.—Yo puedo jurarle a 
V. que ninguna de arabas cosas es pe-
cado : ni matar la gallina ni cocerla; el 
destino gallináceo más glorioso está 
precisamente en sucumbir a unas ma-
nos bonitas de mujer y en darle a V. 
sangre y carne para que no se acabe su 
hermosura. Porque calcule usted, se-
ñora mía, que si todas las gallinas se 
murieran sin la degollación cocineril, 
el mundo sería un foco de infección, a 
no ser que V. abriera un cementerio 
con destino a las aves de corral. 
En la vida, señora, es imposible evi-
tar esas matanzas. Váyase usted al 
fondo de los mares—se lo encomiendo 
a usted de buena fe—y allí topará una 
lucha que llenará su alma de tristeza: 
los animales se comen, se persiguen y 
se cazan; el pez grande que está aba-
jo, atisba al pequeñuelo que está arri-
ba y se lo traga ignominiosamente. Y 
esto no se hace al tun tuü, sino por ne-
cesidad; no es cosa de los peces perni-
ciosos, sino de la providencia; no es 
cuestión de destrucción, sino de or-
den. Para que ello fuera así, por cada 
pezezón hay en los mares una larga 
inmensidad de pececillos; y según cál-
culos firmes, el sollo que vusted cenó 
anteanoche y que tanto le gustó, nece-
sitó para formar su masa veintitrés 
mil estirinques, que a su vez necesita-
ron veintitrés mil millones de cangre-
jos. ¡Oh, qué dolor más agudo para 
una protectora de animales I 
Y en el espacio, señora ¿qué sucede 
en el espacio ? ¿ Cuántos mosquitos hay 
por cada águila'? ¿Cuántos mosquitos 
matan anualmente entre la Sanidad y 
los gorriones? Y no se acongoje usted, 
que también la Providencia lo hizo así: 
también ella creó la Sanidad y multi-
plicó el gorrión; si el gorrión come 
mosquitos, el milano se alimenta de 
gorriones, el águila de milanos, Juan 
Regaña de águilas, si puede. Porque 
fíjese usted señora mía, que el resulta-
do final de la hannonía del mundo es 
ese Juan Regaña desdichado, que tan-
ta cuida le merece a Dios y tanta cóle-
ra a usted. Para que Juan lo pescase, 
el sollo se comió los estirinques, el esti-
rinque, cangrejos, el cangrejo ostras 
ingenuas... Para que Juan la cazase, 
el águila atracóse de milanos, el mila-
no de gorriones, y el gorrión de mos-
quitillos. Y es que, por muy extraño 
que lo juzgue, Juan Regaña es clave,y 
fin de la vida universal; el mundo ha 
sido hecho para él; los animales viven 
para él: todo ha sido ordenado para el 
hombre, y Vs.—señora mía—quieren 
ordenarlo todo, incluso el hombre, pa-
ra los burros de carga. Un burro sin 
cuidados, sin ideas, sin preocupaciones, 
sin pesares, con la paja asegurada y la 
cuadra asegurada; un burro a qpien le 
buscan el trabajo y a quien está pro-
hibido arrimarle una paliza si se nie-
ga a trabajar, es un ideal, señora. ¡Ya 
cambiaría mi suerte por la suya! 
Y advierta que su campo protector 
resulta tan reducido, que hace de su 
tarea una injusticia. Animales—¡oh 
señora!—lo somos unos más, y otros 
aún más: si basta ser animal para te-
ner la protección de usted, proteja al 
pobrecillo de Regaña, que lleva una 
vida perra y no estudió Metafísiea. Y 
ya que no se atreva a defender al peje 
chiquitillo del grandón y al pajarraco 
débil del valiente, no haga V. diferen-
cias abusivas entre los animales de la 
tierra. En punto a animalidad, la dó-
sis es la misma en el pollino, que en el 
león, que en la rata; todos tienen idén-
tico derecho a la protección de V . . . 
y usted debió impedir que aún no ha-
ce mucho la Sanidad pagara—¡oh abe-
rración !— pagara por matar ratas pa-
ra evitar la bubónica... Donde está 
la salud de algunas ratas, qué importa 
—¿ no es verdad, señora mía ?—qué im-
porta la salud de un pueblo de hom-
bres ? 
Y no es que arguya así por un pre-
juicio: a un domador de leones que pa-
ra entrar en la jaula llevaba siempre 
un pincho de defensa, V. le condenó, 
o a entrar sin él, o a dejar de traba-
jar y pasar hambre... Entró sin él: 
era un bravo; pero debió formar muy 
triste idea del sentimentalismo cursi-
lón que prefiere ver a un hombre he-
cho trozos en las garras de una fiera, 
a una fiera pinchada suavemente, de-
masiado suavemente, por un hombre. 
Y aquí termino, señora, y no forme 
mal concepto de mi galantería, que es 
inmensa... Si algo no le gustó de mis 
palabras, pídele misericordia; y si V. 
la niega al hombre, se la pido también 
como animal. Suponga que soy un bu-
rro y le he soltado una coz... 
ENEAS. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Dispensario " L a Caridad" 
Ix» niños pobres y «Xesvalidos e^ea. 
insí solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativafe. Nece-
sitan alimentos, ropitas y ctanto pue-
da prodaeirks bienestarc E l Dispen-
sario espera que se le remitan lecha 
eondensa4a, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. i 
Dios premiará á las personas quS 
no olvidan á los niños d e s v a l i d e s . 
E l Dispensarte se halla en ia plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 1 
MAS CASPA 
C O N L A -
Es tan eficai qve coa el uso de «a 
solo fruco queda la cakeu completa* 
méate limpia. - De no ser asi se devuol-
ve el dinero. 
A 75 centavos el frasco ca sedefiat 
perfBiBcrtas J famaciw. 
REBAJA de 50 por 100 en los precios 6 A PARA CARNAVALES!! 
R A S O S Y L I B E R T E S D E S E D A P R O P I O S P A R A L A E S T A C I Ó N Q U E S E A V E C I N A 
Todo lo concemáente al carnaval lo vendemos a mitad de ADORNOS para trajes y disfraces. 
i ¡ aaaáaasgg precio.—Nadie debe habilitarse para carnavales sin ver an-
t e s el gran surtido de esta casa y las ventajosas condiciones en que está liquidando los artículos de seda. 
2̂3 alt. 10-22 E . 
L H R I D e i U F I Ü E N L A M A I I O 
Método novísimo y práctico para solu-
cionar en el acto las dudas de ortografía, 
ôr sólo 50 centavos se obtiene un ejem-
plar de tan necesario libro en la casa 
Cervantes," de Ricardo Veloéo, Galiano 
^m- 62, teléfono A-4958. 
8- 2Í-29 E. 379 alt. 
" E L ENCANTO" °° Solís, Hno. y Comp. °° Galiano y San Rafael. 
2-28 
DR. WEBER 
I R Y 
DEITIFRICOS D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
CARLOS I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 4271 
1G4 E5.-1 




D O M I N G O 2 d e F E B R E R O 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. ra. y de Cambute a las 8.58 a. 
ra.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. ra. y de Mocha a las 5.13. 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
la C L A S E 
$ 2 . 5 0 
Sij C L A S E 
Con raotivo de celebrarse ese dia las tra-
dicionales fiestas de la Candelaria en Ceiba 
Mocha, se venderán para este tren boleti-
nes de ida y vuelta a aquella Estación a los 
mismos precios reducidos que a Matanzas. 
C 373 6-27 
F O L L E T I N 24 
FRANCOIS DENION 
l l K U H f l R l T E l B 0 8 ( ! Ü E . . . . 
1 c 
ijejV01r,la palabra de gaceta, el señor 
Ú 10yvî e pareció turbarse y se vol* 
0 hacia mi. 
f a l í r ? ? 6 1 ^ 8 realmente vos uñó de esos 
ucluarios ? 
îdad' Señor' Por<lue soy hombre de 
Su ' • 
îeiini?08 miraron con dureza a ^or-
Pobí l^ decís ^ora? Es preciso, mí 
e Mateo, qué ha 
Para acusar... 
Venta en la Librería de ROMA, Otolepo 
CContinúa,! 
-. ~ WUUXU'» JLilO jJl.y^UJ,a\Jy i-til* 
eaWp m t Q 0 > yáis perdido la TL¿a pa-
Í Ü ^ m p í al barón. 
''̂ tito6 ] señor, a solicitar un mo-
áecii^ Cónversación con VOS paía 
tono 
^ c a ^ a flUíí temin« i h dar mis 
^ - J / 1 oriado' Matao^-eontl-
ori1¡a J1* muy bieh qmt alojéis de la 
í'^iaeretof) que quieran 
H ^ ft para, sorprender un m-
íse U&yfif impulsos 
)16n,i señora-había reoobrado 
que repugnan a 'los sentimientos hu-
manitarios. ¿No hay nadie en la re-
gión que se atreva a aventurarse a 
pasar el lago y penetrar en los miste-
rios del castillo? 
—A no ser este... 
Su ademán amenazador me desig-
nó. 
—•Basta;—dijo el Barón—en cuan-
to al vino que te he encargado hacer 
venir de Burdeos y el que llegó últi-
mamente de Beaune, mételos en la 
barca y traerlos aquí durante la no-
che. Cuida de que no te vean y esco-
ge el momento en que no brille la 
luna. 
—Está bien, monseñor. 
—¿No han extrañado en la casa de 
postas que esos encargos viniesen pa-
ra. t í? 
1—Voy a buscarlos yo mismo a la 
estación.,, 
Se rectificó, 
—Perdón, señor; a la casa de pos-
tas, y los traigo metidos entro haces 
de alfalfa. |Muy fino tendría que 
ser el diablo,/'morgnleime!" 
—Y le es, Matee, no le dudes, Va--
mos j ahora vete a la cecina y que te 
('en de í'omer y de beber y íiq \;¡y . 
a hablar ni una pffáp&i j^j -,ih 
el juramento que Mñ W&H* ] , 
.—Pairdiez, sefior Barón, si ese esr 
pucha no quedará muy bien guarda-
do el secreto, a no ser que monseñor 
decida.., 
Hizo, a fe raía, el ademán de lle-
varse la mano a su cuello como para 
simular la extrangulación. Respon-
dí con una sonrisa irónica a su de-
seo o a su recomendación amable y 
ya se marchaba furioso, con los ojos 
llenos de odio, cuando le llamé dé 
nuevo. 
—Ya que me conoces, tío Mor-
guienne o tío Mateo, y que me has 
visto en casa de Detot ¿quieres de-
cirle al señor de Loyville cómo me 
llamo ? 
—Dééían, a lo que creo, que erais 
un Vizconde 
—Pero el nombre, el nombre. 
—Oh, lo sé muy bien; porque en 
todo el pueblo no se habla hoy de 
otra cosa que de vos; y vuestro cria-
do os está buscando por todas par-
tes. Os llamáis el señor de Jarzé, 
¿verdad? 
El rayo que cayese a los pies del se-
ñar de Loyville no hubiese producido 
en él un efecto mayor, Se puso^ *n 
pie y murmuró j 
>—¿Sois el señor de Jarzé? 
—Había venido a decírselo, señor. 
Se volvió hacia Merulenne, gritan-
do s 
— i Vete I 
Después se dMgM ft p í y me COgló 
por mi cuello—su cuello más bien 
porque el frac que yo llevaba debía 
de ser suyo—y exclamó: 
—¿Qué comedia representáis aquí 
y por qué sortilogios se os ha ocurri-
do la idea de usurpar un nombre que 
yo quería proeribir de este lugar? 
Me separé de él con un movimiento 
lento, pero imperioso 
—Esta violencia, señor, no convie-
ne a un hombre como vos. Me lla-
mo, efectivamente, Luis de Jar-
z é . , . 
Repitió fuera de sí. 
—¡ Luis de Jarzé! 
— . . . El hombre que me acusáis de 
usurpar es el mío; nada más fácil 
qué demostrarlo; pero, ¿puedo saber 
por qué tiene el poder de irritaros a 
tal extremo? 
Su cólera al enfriarse y condensar-
ee no se apaciguaba. Me pareció, en 
el orgullo de su omnipotencia ana-
crónica, dispuesto a todo, hasta a un 
crimen qué él llamaría justicia. 
El señor de Loyville tomó un poco 
de tabaco de su caja; lo aspiró y di-
jo luego, casi tranquilamente: 
—Las revoluciones, señor, aun 
cuando se cuide uno, como mis ante-
pasados y yo mismo, de apartarse dé 
ellas enérgicamente, dejan siempre 
h\i aüftnto emponzoñado que infec-
ciona los cerebros y corrompe los oo-
razones. Este mismo retiro no ha es-
capado al contagio funesto y ese 
nombre que tenéis la osadía de lle-
var fué entre nosotros el signo de la 
discordia y el motivo de la rebeldía. 
Xo podía esperar tal cosa. ¡Mi 
nombre! ¡Mi pobre nombre de con-
tribuyente exacto y sumiso, convergi-
do en ana bandera de con,bate! Pe-
ro el Barón no se reía; prosiguió: 
—Ni el execrable Mirabeau, ni el 
odioso Eprémesnil, ni Guyard de 
Montsabert que hacia el 88, esparcie-
ron, su espíritu turbulento en folletos 
públicos, o en discursos parlamenta-
rios, ninguno de ellos causó tanto 
mal al Estado como el que ocasionó 
al Misterio el nombre, el recuerdo de 
Luis de Jarzé. 
¡El^Misterio! Con̂  qse título califi-
caba él su desaparición y su alza-
miento del mundo. 
—Lo sabéis acaso ya, puesto que 
el demonio, por no sé que artificio, 
os ha puesto, aquí al corriente de to-
do. Luis de Jarzé vino al castillo ha-
cia el año de 1788... 
, Me dijo con precisión la historia 
que María Flora me había contado 
sentimentalmente. Pero ella .no lo 
sabía todo; el caballero abandonó el 
castillo después de una violenta dis-
puta con el Barón de Loyville. E l 
Barón consideraba como un mal pre-
texto imaginando para no cumplir la 
palabra, el sacrificio doloroso que 
mi tío abuelo se imponía, en su entu-
siasmo monárquico. Los orgulloso^, 
Loyville no eran realistas y se juz-
gaban desligados de toda fidelidad a 
la Corte, después de la convocatoria a 
los Estados generales. Muchos emi-
grados del 89 al 92 han pensado Id 
mismo y Luis X V I , que los temía; 
más que a los jacobinos, no lo igno-
raba. 
Furioso de ver a Jarzé preferir su 
deber al honor de una alianza con él, 
Víctor de Loyville ordenó—o crey^ 
ordenar—que toda memoria del ca-
ballero se aboliese en el señorío del 
Lago. Antes de hacer romper los di-
ques, encargó al abuelo de Morquien-t 
ne que se llevase a la otro orilla, pâ  
ra hacerlos quemar todos los muebles 
y todos los objetos que se encontra-
ban en el departamento destinado a 
los esposos que desunía la suerte. Sa 
realizó la separación y dió comienzq 
al misterio. 
—El abuelo del hombre que acâ  
bais de ver, continúo el Barón, fué el 
encargado de hacer saltar el dique 3 
de quemar después los muebles del 
caballero. El 14 de Julio de 1788 tu 
vo lugar la explosión, parecida a 1| 
que cae en esto momento. El granit/ 
del dique disparado en pedazos j ^ ' 
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E P O R T 
No son los a u t o m ó v i l e s los que m á s deben tributar 
al Estado sino otros v e h í c u l o s que destrozan 
los caminos.—Interesante art ículo de la "Co-
rrespondencia de E s p a ñ a . " 
Tomamos el siguiente artículo Je 
^La Correspondencia de España", 
por creerlo interesante: 
"Una ciudad que aspire a ser mo-
derna, en el sentido justo de esta pa-
labra, necesita tener un buen pavi-
mento. Y como el pavimento es usado 
por los vehículos, claro es como la luz 
del Sol, que deben pagar su conserva-
ción los dueños de los vehículos, en 
proporción del uso que de 61 hagan. 
Si por las calles no circulasen vehí-
culos, ¿duda alguien que el pavimen-
'to duraría años y años? Pues si eso es 
cierto, loi? vehículos que lo desgastan 
*son los que deben pagar su entreteni-
miento. 
El Jesgaste producido por una ca-
rreta cargada con cuatro o cinco tone-
ladas y tirada por bueyes, que con su 
andar perezoso hacen que las ruedas 
"barrenen" el pavimento; el que pro-
duce un carro de esos que cargan un 
vagón, que van tirados por largas re-
cuas de briosas muías y montados so-
mbre ruedas que son cuchillos; el cau-
sado por un camión de transportes; 
el producido por un carruaje de cua-
tro ruedas, y el ocasionado por un au-
tomóvil, no son iguales, Y por el con-
tarlo, son tan distintos, que bien pue-
de asegurarse que el carro y la carreta 
son destructores de pavimentos, mien-
tras el automóvil es conservador ue 
calzadas, por ser sus ruedas más aptas 
para apisonar que para romper, que-
brantar y disgregar. 
¿Es cierto todo eso? Pues entonces, 
¿a santo de qué no imponer fuertes 
tributos, casi prohibitivos, al carro y 
a la carreta, disminuyendo los que pa-
gan los camiones, los carruajes de cua-
tro ruedas y los automóviles? A mí no 
me cabe en la cabeza ese criterio, co-
mo no me caben otros, y no puedo com 
prender por cuáles razones favorezca 
el Ayuntamiento a los carros y carre-
tas que lo arruinan, mientras hace im-
posible la vida a los coches y autom'i-
viles que apenas gastan el pavimento. 
"Yo pienso de modo totalmente opues-
to al Ayuntamiento. Y por pensar así, 
declararía libres de impuestos, así, en 
absoluto, a todos los automóviles, por-
que en definitiva ahorraría dinero. Y 
lo ahorraría, porque al amparo de esd 
exención se llenaría Madrid de auto-
móviles de carga y de viajeros, que 
que se les aplauda mientras que su 
obra no sea "f in i ta ." 
También hemos visto algunos de 
los regalos adquiridos para los con-
cursos de disfraces, verdaderos ob-
jetos de arte, dignos de figurar en 
un museo. Así me explico el gran 
entusiasmo que existe entre el bello 
sexo por asistir a los bailes del Cen-
tro Asturiano. A muchos papás he 
oído maldecir de la Sección de Re-
creo y Adorno por haber inventado 
eso de los concursos de disfraces. Es-
to creo que no necesita comentario 
alguno ¿verdad? L 
desterrarían carretas, carros y coches, 
resultando, en definitiva, que se per-
derían unaá doscientas mil pesetas y 
se ganaría, en cambio, por economía 
en pavimentación, más de un millón 
de pesetas, resultando al final de la 
jornada una economía verdad de 
unas ochocientas mil pesetas, cifra no 
despreciable. 
El régimen actual, contrario a to-
do progreso, fomentador de todo lo ar-
caico y contrario a toda lógica econó-
mica, es inconcebible, y por muchas 
vueltas que se le do al asunto, nadie 
podrá explicarse por qué ha de pagar 
una enormidad el automóvil, que no 
desgasta pavimento, y una miseria la 
carreta que todo lo estropea y llena 
de baches. 
Y no se cansen los ediles en solucio-
nar el problema del pavimento de Ma-
drid, pues mientras existan los carros 
y las carretas amparadas en tarifas de 
privilegio, no habrá medio de que las 
calles sean de ciudad, y continuarán 
siendo de zoco africano, aun cuando 
les ingenieros se desvivan y el Muni-
cipio a ellas consagre millones. 
El único medio de combatir a esos 
destructores del pavimento, es fovore-
cer a los vehículos modernos. Hacer 
otra cosa es perder el tiempo, y favo-
recer a quienes al Municipio arruinan, 
política económica que nadie aprobará 
por muy demócrata que sea. ¡ Demo-
cracias que al progreso rponen barre-
ras, atacando al progreso con la mon-
serga del lujo, son democracias mo-
dernísimas e inconcebibles! 
Yo, más demócrata, encamino mi 
escrito a que en Madrid haya más au-
tomóviles y menos carretas, porque 
cuando los unos aumenten y las otras 
desaparezcan, será el automóvil lo que 
debe ser y es todo lo que el. hombre in-
venta para desterrar lo arcaico: una 
conquista de la democracia. 
Así es el mundo. Con trabas, el au-
tomóvil es artículo de lujo, y maldeci-
do por el pueblo. Con libertad será el 
automóvil artículo de uso popular, re-
sultando, en definitiva,,, que de que sea 
lo uno, y no sea lo otro, tienen la cul-
pa, no los ricos, sino los-Ayuntamien-
tos que se llaman populares y demó-
cratas,y no son otra cosa que adminis-
tradores nada buenos, que al pueblo 
enorañan con sofismas". 
ioefedades Españolas 
CENTRO ASTURIANO 
Anoche hemoŝ  departido largo ra-
to con nuestro buen amigo Castrillón, 
Vicepresidente de Recreo y Adorno; 
con Jesús Fernández Alonso, el sim-
pático Secretario, y casi todos los 
"héroes" de esa brillante Sección. 
Y hemos dicho "héroes," si señor, 
pésele a quien le pese, porque ¡ cui-
dado que se necesita tener entusias-
mo y cariño a la Sección para estar 
todas las noches, hasta hora, muy 
avanzada ,trabajando sin descanso 
y . . . "gratis et amore"! 
Hemos visto los trabajos que se 
están llevando a cabo para el adorno 
del vestíbulo, escalera y salón de bai-' 
le, y podemos asegurar a nuestros 
lectores que no se ha visto nada 
igual en la Habana. En todo se no-
ta la intervención directa de cierta 
persona que no queremos mencionar 
por ahora, hasta que pasen los bai-
les, para después felicitarle cual se' 
merece. Así nos lo ha suplicado: 
lección esta que les sienta muy bien 
a ciertos elementos que suelen cen-
surar a priori. Y estos jóvenes de 
Recreo y Adorno, a pesar de eso, es-
tán dispuestos a tocio y no quieren 
COLONIA DS SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Para regir los destinos de esta en-
tusiasta colonia española, ha sido 
elegida la Directiva siguiente: 
Presidentes de Honor: Bxcmo. se-
señor. Vicecónsul de España. 
Presidente efectivmrdluth utp up 
villa. 
Presidente efectivo: D. Benigno 
Pestaña. 
Vicepresidentes: D. Martín Prie-
to y D. Pedro de Armas Piñero. 
Tesorero: D. Antonio Alvarez. 
Vicetesorero: D. José Ramón Ló-
pez. 
Secretario: D. Marcelino Nespral. 
es /a casa gue vende más barafo /os MUEBLES, 
fabricados con e¡ mejor esmero y solidez. 
Gran variedad en mimbres, dormitorios, jue-
gos de comedor en caoba y nogal. 
G a l i a n o 3 7 , e s q . a M i r t u d e s 
C 233 alt. 8-11 
ORA 
L6AÍTER0 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicago :: :: 
6ole rewarded in Chicago ezhibibioj 
K E P U K S E N T A N T B S 
L A N D E H A S , C A L L E Y Ca. , Oficios 14 
Vicesecretario: D. José Molins. 
Vocales: D. Amadeo Arias Ro-
dríguez, D. Pío Crespo Tova, D. Car-
los Sánchez, D. José Fernández Me-
néndez, D. Saturnino González, don 
Manuel Capote, D. Francisco Zala-
caín, D. Francisco Palmeiro, D. Jo-
pé González, D. José Diéguez, don 
Herminio Suardías, I) . José Cuervo 
Calvo, D. Manuel Díaz, D. Miguel 
Junco Pendás y D. Evaristo Verdía. 
Suplentes: D. Juan Pérez Rodrí-
guez, D. Enrique Cuervo, D. Nicanor 
San Miguel, D. José Oliva Mitjans 
y D. Mateo Gómez Gárcía. 
Enviamos a los elegidos nuestra 
felicitación. 
COLONIA DE PUERTO PADRE 
También se celebraron en esta im-
portante colonia y fueron electos pa-
ra formar su Directiva los siguien-
tes señores: 
Presidente efectivo: Patricio Pere-
da Marañón. 
Vicepresidente: Manuel Rodríguez 
Marañón. 
Secretario: Nicolás Fernández Ro-
dríguez. 
Tesorero: Ventura Pérez Méndez. 
Vocales: Jacinto Picas Virella, 
Cecilio Llarena Rodríguez, Bernardo 
Cueto Suardiz, Antonio González Ji-
ménez, Manuel A. Picañes Martínez, 
Angel Fabián Cibrián, Francisco Be-
lio Elizalde y Antonio Pérez Fer-
nández. 
Sea enhorabuena. 
C L U B COVADONGA 
Don Manuel Suárez, asturiano de 
pro y Presidente entusiasta de este 
Club, amenaza con ser Presidente 
eterno. Y de esta amenaza se ale 
gran todos los covadongos y todos 
los que no lo somos, que don Manuel 
tiene méritos muy sobrados para ser-
lo. Que sale una Directiva, don Ma-
nuel se queda ; que entra la Directi-
va nueva, pues don Manuel se queda 
también. Lo cual demuestra que 
este Presidente lo es por entusiasmo, 
por actividad, por simpatía, por el 
cariño que le tienen todos los aso-
ciados. 
Para demostrarle este cariño sin-
cero y esta adhesión inquebrantable 
los covadongos que abandonaron la 
Directiva y los que llegan en la Di-
rectiva flamante, le ofrecen una her-
mosa fiesta, un banquete de admira-
ble fraternidad asturiana. 
La fiesta se celebra el domingo en 
el elegante restaurant " E l Casino." 
Y a ella, además de los covadongos, 
asistirán las más altas personalida-
des del Centro Asturiano y de la As-
turias tropical. 
Bien, muy bien hacen los socios 
del Club Covadonga en honrar a su 
querido Presidente como se merece, 
porque honrándole se honran a sí 
mismos. 
C L U B CORUÑES 
Celebró anteayer esta simpática 
Sociedad la junta general ordinaria 
en la que se había de dar cuenta de 
la labor realizada por la Junta de 
Gobierno durante el semestre ó]rimo. 
Después de leída el acta de la an-
terior, que fué aprobada, dióse cuen-
ta en una memoria admirablemente 
escrita, de los proyectos que para lo 
venidero tiene en cartera la Direc-
tiva. 
Entre ellos figura el de cambiar 
la finalidad primordial del regla-
mento, que hasta ahora ha sido de de-
portes, por la plausible de la Be-
neficencia, sin abandonar, por eso, 
en absoluto aquella cualidad sporti-
va. Es decir, que extenderá más su 
acción la sociedad en el orden bené-
fico que en el recreativo. 
Este proyecto, elocuente y con-
cienzudamente expuesto por el licen-
ciado señor Mañach, Presidente del 
Club, fué entusiastamente acogido 
por todos los congregados en el ac-
to que se celebraba. 
Seguidamente nombróse una co-
misión de la general para que, refor-
zando a la Directiva, estudien las 
reformas que han de introducirse en 
d reglamento y que quedarán suje-
tas a la sanción de una ;tmta ge".».-
ral extraordinaria. El nombramien-
to recayó en los señores Bravo, Jo-
bral. Arce y Platas. 
Dióse cuenta asimismo de un 
acuerdo de la Directiva relativo al 
nombramiento de Socio de Honor a 
favor del señor Vicente Ruíz Casta-
ñeda en reconocimiento a los múlti-
ples y valiosos servicios prestados 
al Club desde su fundación, que fué 
concedido por unanimidad. 
Viene reuniéndose estos días la 
Comisión de Fiestas con objeto de 
dejar ultimados los preparativos pa-
ra el gran baile de sala que la so-
ciedad coruñesa tiene proyectado 
para el sábado 8 de Febrero en los 
salones del Centro Gallego. 
Piénsase en que esta primera fies-
ta del Club Coruñés, deje recuerdos 
gratos entre los concurrentes a la 
misma, y para conseguirlo, hacen 
grandes esfuerzos los componentes 
de aquélla. Los salones del Centro 
Gallego lucirán en esa noche un her-
moso y artístico adorno. 
Es casi seguró que a la fiesta asis-
ta el señor Ministro de España y 
otras personalidades de la alta socie-
dad habanera. 
Valenzuela, el popular maestro, 
está confeccionando un magnífico 
programa bailable. 
Los concurrentes serán galante-
mente atendidos por la Comisión de 
recepción del Club Coruñés. Dare-
mos más detalles de este festival 
que, a no dudarlo, hará época en la 
historia de la sociedad herculina. 
ü ^ á H J A B O N 
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COACCION E INSULTOS 
El vigilante número 298, presentó 
en la cuarta estación de policía) a la 
blanca Antonia Gelabert R]era) encar-
gada y vecina de la casa Someruelos 
44, bajos, por acusarla la señora Car-
men Amor, inquilina de los altos de la 
misma casa, de que, por maldad, para 
que no suba el agua, le abre las lla-
ves, insultándola además por haberle 
llamado la atención para que las ce-
rrara. 
Del hecho se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda, ante quien la acusada negó el 
hecho. 
ARRESTADO 
Por hallarse reclamado por el Juez 
Correccional de la Sección Segunda, 
fué detenido ayer en su domicilio En-
sebio López Marrare, vecino de Mon-
te número 2. 
Se le acusa ele infracción postal. 
DESAPARICION 
La negra Juana Pérez Pedroso, ve-
cina de Suárez 126, ha denunciado que 
desde el día 8 falta de su domicilio la 
menor Tomasa Pe.iroso, a la cual tenía 
a su abrigo por ser huérfana, creyen-
do se haya ido de la casa por haberle 
hurtado a una hija suya varios obje-
tos del escaparate, temiendo, a la vez, 
que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
José Lozano Peña, vecino de Mon-
serrate 151, fué detenido ayer a peti-
ción de Martín Cid, de Habana 81, ai 
que acusa de que el 4 del corriente, 
le entrego quinientos pesos americanos 
a cuenta de ochocientos, importe de 
un automóvil que le compró) cuyo ne-
gocio lo hacía en sociedad con el 
blanco Manuel Carballeira, '•chauf-
feur" y vecino de Vives frente a Car-
men; que al hacer el pago de los qui-
nientos pesos, les fué entregada %la 
máquina a él y a Carballeira, y que un 
día del presente mes, le entregó los 
trescientos restantes, para los que 
aportó Carballeira doscientos quin-
ce pesos, entregándole el recibo de los 
últimos trescientos pesos ante testi-
gos con el pretexto de que se lo iba a 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
puro de la flor, sin alcohol, en cinco 
olores: pomo 2 5 cts. Muchas no-
vedades para regalos. 
V E N E C I A 
. Telefono 3201. 
enseñar a su señora—la de Carballei-
ra sospechando haya hecho con Lo-
zano un documento falso de venta del 
"auto" por la cantidad total entrega-
da a favor de Carballeira, porque éste 
le dijo que no tenía dereciio alguno a 
la propiedad de la máquina, conside-
rándose por ese motivo, estafado en la 
cantidad de referencia. 
HURTOS 
A la voz de ¡ataja! fué detenido 
anoche en Zanja y San Nicolás el 
mestizo José Valdés Alvarez, vecino 
de Malbja y Rayo, accesoria A, por 
haberle arrebatado una cadena de oro 
con varias medallas a la señorita Ma-
ría Teresa Cántelo, en ocasión de ha-
llarse en la ventana de su domicilio, 
Dragones 23. 
Al detenido se le ocupó el cuerpo del 
delito. 
Fué remitido al Vivac. 
También hallándose en la ventana 
de su domicilio le fué arrebatada ano-
che a la señorita Mercedes Rodríguez, 
vecina de Neptuno 115, una cadena 
con tres medallas y un relicario que 
tenía puesta en el cuello. 
JE1 autor fué un mestizo de unos 18 
anos, .el cual se dió a la fuga. 
Las prendas hurtadas están valua-
das en 25 pesos. 
REYERTA 
En Aguila entre Trocadero y per-
nal, fueron detenidos por encontrarse 
en reyerta, los menores Margarito Pé-
rez, ele la raza negra, vecino de Vir-
tudes 46, y el blanco Emilio Monzón, 
de Aguila 7. 
Ambos se encontraban lesionados. 
JUEGO PROHIBIDO 
Por estar jugando a los dados con 
otros menores debajo de un colgadizo 
que existe en Ayestarán y el callejón 
de Almendares, fué detenido el mes-
tizo Francisco Rolo y Noreña, vecino 
de Hospital 7. 
E l aguardiente' rivera legítimo neva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera eepañola. No siendo así, es 
falsificado. 
acción o e r a o y 
S e c r e t a r í a 
A L B E R T O M A R i L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUB; ICO 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de : a 4. antiguo. 
461 26-11 B, 
Competentemente autorizada esta Sección 
para celebrar en el próximo Carnaval cua-
tro bailes de disfraz, que tendrán efecto 
los días 4, 9, 16 y 23 del entrante mes de 
Febrero en los salones de este Centro; se 
hace público por este medio para conoci-
miento de los señores asociados, que para 
el acceso a dichos bailes, será requisito In-
dispensable para los dos primeros, la pre-
sentac ión del recibo de la cuota social del 
mes en curso a la Comisión de puerta, y 
para los dos ú l t imos el recibo de Febrero. 
E n estos bailes se prohibirá la entrada 
a las personas disfrazadas de bobo, de bru-
ja y los que a juicio de la comis ión desdi-
gan de la cultura social . 
Durante la ejecución de las piezas que 
amenicen el. acto, no se permit irá la for-
mación de grupos en los salones, ni el pa-
seo en sentido inverso. 
Xo se permit irá el acceso en el local a 
los menores de 7 años ni mayores de 14 
que no sean socios, de acuerdo con lo pre-
visto en el Articulo 3 del Reglamento de 
esta Sección, y en virtu^ de lo que deter-
minan los demás estatutos sociales, las co-
misiones es tán autorizadas sin dar explica-
ción alguna, para rechazar en la puerta 
y expulsar del sa lón a toda persona que dé 
lugar a ello. 
Las puertas del Centro serán abiertas a 
las 8 p. m. y los bailes darán comienzo a 
las 9 en punto. 
Habana y Enero 29 de 1913. 
E l Secretario, 
Vicente PRAGA. 
C 387 5-30 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente d-e esta 
Sociedad, cito a los señores asociados pa-
ra la P R I M E R A J U N T A G E N E R A L O R D I -
N A R I A correspondiente al año en curso, 
que habrá de celebrarse en los salones de 
este Centro, el domingo. 2 del próximo mes 
de Febrero, a las 12 a. m. 
E n ella, de acuerdo con lo prescripto en 
el art ículo 74 del Reglamento General, se 
tratará: 
lo.—De la lectura de la Memoria corres-
pondiente al año de 1912, en caso de que. 
no se acuerdo lo contrario. 
2o.—De la e lección de los cargos de Pre-
sidente, Tesorero, Vicesecretario, 16 Voca-
les y 8 suplentes para formar parte de la 
Junta Directiva durante el bli»ni 
a 1915 y de 5 señores que han ^ de I9ii 
ner la Comisión informante de la t COrnpiu 
Se advierte a los señores a s o ^ , ^fij 
para concurrir a estos actos, serv ^ ':" 
to indispensable la presentación i 0'1'''*? 
bo de la cuota social Perteneciem ^ l ' 
de Enero presente; que sólo tienen al 
electoral los que rounaTi las pres ^ ^ i j 
reglamentarias determinadas en T 1 * ^ ? ! 
lo 14 y que, para ejercitar ¿se 
ú n i c a m e n t e ' s e r á n admitidos " los r ^ 
Enero mencionados y los que seeClb?s 
a cuotas trimestrales, semestrales !eií°r!V 
les corrientes. ^ 
Asimismo y de orden del señor P-. 
te de la Junta Electoral se hace s h Si**^ 
en uso de sus facultades, se adenf• H 
das aquellas medidas conducentes^0 ^ 
jor orden de la elección. â  me. 
Habana, 25 de Enero de igjj 
E l Secretario 
MANUEL PASCUAL IGLP̂ Tic 
348 nit • As 
1 1 * 1 1 1 1 l . ' j 
AIIIOIJA OE Gl.¡ 
C 361 alt. 
O R . O ^ B R I E l i . i m & 
VEDADO. 
D* !R íacultad do París y Educía tte ̂ x 
Especialidad en enfermedades de Nar i 
Garganta y Oído. 
Concitas dt 1 fl 3. AiaSstia nfl» » 
DomicUio: Paseo entre 19 y 21-
133 E.-1 
PURAMENTE VEGETA!. 
OEL D R . R. D. L O R J E | 
E l remio más rápido y seguro en 
ración de la gonorrea, blenorr.aS ^ J 
blancas y de toda clo.se de flujos P 0 ^ 
tiguos quo sean. S« garar.tizsi ru 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en tedas las farmacias. i 
150 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N 
T O D E F L O R E S . 
E L P R E D I L E C T O D E 
L A S D A M A S 
D E L DK 
SE P R E P A R A Y V E N D E E N LA 
C 185 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, d̂ 0TT(,o ei in"' 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la j u v e n t u d / ^ 
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y con P0 
caciones, sm lavado antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparaciones, dañinas a iu ' 
$1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoaín 117. y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de cr< 
C 91: 312-C M. 
EB DROGÜERUS f BOTICA 
EKR8W » ^ jü í ! 
t • * 1 " n-iMurt— 
SS8 
DiARiO I>J!» LÁ MAKiNiL- r - i m ^ n de la tarde.—Enero 31 de 19ID 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
BÜIBABQUB DEL 
GEIStETHAIi BRODKE 
Con carga, corresponjdtetticia y 62 
pasajeros ealtó para ^ ^ e s t el ^ 
p0r nmenc&no Mantas:. 
Emibarció en este vapor, de regreso 
a los Estados Unidos, «1 general J. L. 
Brooke, Go'bemaidor mfflitar que fué 
de esta isla en la primera tnfbervon-
ción .V Q116 ̂ a P*8^0 v''arios <iías en 
esta ciudad. 
p)l general Brooke rué oltyeto de 
una cariñosa despedida por parte de 
|aS amistades con que cuenta en esta 
capital. 
Entre las personas que acudieron 
al muelle se encontraíban los señores 
Dr Domingo Méndez Capote, Biamón 
González de Mendoza, general Emi-
lio Núñez, el hacendado Sr. Forw4er, 
el Dedo. José González Lanuda, el 
Dr. Pablo Desvernine y otros muchos. 
El general Brooke va acompañado 
gu distinguida esposa. 
Lleven feliz viaje. 
UAS GOLETAS ' 'MIAM'A' ' Y CÍDOS 
HERMANOS."—SE LES IMPIDE 
LA SALIDA POR ORDEN JUDI-
CIAL. 
Esta mañana el temente de la poli-
cía del puerto Alfredo G. Menoeal, en 
Tmíón del vigilante Raurell, detuvo a 
la salida ¿el puerto, por interesarlo 
así el señor Juez de primera instan-
cia del Este, la goleta costera "Ma-
ría," de la propiedad de los señores 
Estrada y Pérez. 
También el vigilante de la citada 
policía, Gaspar Romero, dietuvo y con-
dujo a la explanada de la Capitanía 
del Puerto el bote "Sol ," quedando 
allí depositado a la disposición del 
expresado Juez. 
Asimismo, por interestarlo el mismo 
Juzgado, se le ha prohibido la salida 
de este puerto a la goleta "Dos Her-
manos." 
REEMBAROADOS 
1 En el vapor inglés "Sokoto" fue-
ron reemíbarcados ayer seis chinos 
que se encontrahan en el Departa-
mento de Triscornia por padecer de 
tracoma. 
EL "CUBANA" 
Esta mañana entró en puerto el va-
por cubano "Cubana," procedente de 
Oaibarién, con carga de tránsito. 
EL " MANUEL CALVO'' 
Este vapor correo español salió de 
Cádiz, con dirección a este puerto y 
escala en Nueva York, a las cuatro 
de la tarde de ayer 30. 
— « » « 
Coísefvatoriô Peyrcladc 
En esta brillante institución artísti-
ca que con tanto acierto como entu-
siasmo dirige el reputado profesor se-
ñor Eduardo Peyrellade, se efectuó el 
miércoles último la distribución de 
gremios del pasado año escolar de 
1912. 
El acto fué presen-eiaído por una 
concurrencia tan numerosa como dis-
tinguida que colmó de felicitaciones a 
profesores y alumnos por la fructífera 
labor que vienen realizando y que es 
el origen de la popularidad y mereci-
do concepto de que disfruta en todas 
partes el Conservatorio Peyrellade. 
La parte de concierto, encomendada 
a algunas de las alumnas laureadas, 
obtuvo uua interpretación por extre-
mo brillante. Obras de Chopin, Oha-
minade, Saenger, Verdi y Litzj inte-
graron el programa a cargo de las ss-
ñoritas Blanca Novo, Amparo Roquí, 
Consuelo González, Dulce María Agui-
lera, Eulalia Portas, Angda Moral, 
Et'elvina Pageras, Esperaaiza VaHés 
Rodríguez, Catalina Larrazábal, Ma-
i'ía Josefa Pujol y Dolores Maestre, la 
mayor parte de ellas ventajosamente 
conocidas ya de cuantos entre noso-
tros se ocupan de nuestro movimiento 
musical. Demás está decir que el se-
lecto auditorio, entre el cual se conta-
ban muchos de nuestros más conoci-
dos profesores, tributó a las ejecutan-
tes los más calurosos aplausos, aplau-
sos que también nosotros les enviamos 
desde estas columnas, así como al 
juaestro señor Peyrellade, ilustrado 
director de tan prestigioso Centro de 
educación artística. 
Los alumnos premiados fueron los 
lúe se expresan a continuación de las 
Presentes líneas: 
Alunnmos premiados en los Concur-
ses públicos anuales: 
Quinto año de piano.—Medalla de 
ojonce de primera clase: Emilia Mar-
mez. Medalla de bronce de segunda 
°Tlase: Carmen Sosvilla y Blanca 
ÎOVO. 
Cuarto año de piano.—Medalla de 
Di'once de primera clase: Catalina La-
razabal, Etelvina Pageus y Etailia 
davale. 
^ Cuarto año de violín.—Medalla de 
ronce de primera clase: María Jose-
ra Pujol. 
Alumnos premiados con Diploma 
soh 0r POr hal:)er 01)1:6111(10 nota de 
•o resaliente en todos los exámenes 
t r i d o s en el año: 
Cl^ra Massana, Ofelia Carballo, Au-
oriDa Carballo, Adela Pérez, Sarah 
caUeJ0, Carmen Alió, Rosario Valdés, 
armen Collado, Francisca Dorta, 
armen Cabrero, Rosa María Porna-
*Uera, Amada Díaz, Nubia Roig, Pi-
rr ^1carrás' Inés Reyes, Sarah Nava-
bei' -D - Balsa' Virginia Bujosa, Isa-
(riiu ^osa' Semíramis Jiménez, Gra-
eiia Escobar, Ohdu8* Mayato, Adol-
S 
fina Rodríguez, Manuela Tarrío, Mer-
cedes Valdés, Ana Foyo, María Enri-
queta Castillo, Adelina O, Chávez, 
Carlota Bracho, María del Carmen 
Fernández, Emma Sabourin de Qui-
lea, Margarita García Gutiérrez, Eu-
lafdia Pérez, Blanca R. Rizo, Augusta 
Orofredo, María Bens, Gonzalina Fin-
lay, Irene Beltrán de Sánchez, María 
Josefa Pujol, Alberto Navan-o, Ma-
ría de los Angeles Martínez, Provi-
dencia Gutiérrez, Amparo Loredo, Ri-
ta A. Montaner, Alfonsa Caos, María 
J. Díaz Piedra, Blanca Novo, Angela 
Moral, María Teresa de la Rosa, Dia-
na López Hidalgo, Mercedes Torroe-
11a, María Hart, Catalina Larrazábal 
Ramona Estévez, María Rita Argudín, 
Asunción Concepción, Ambrosina Val-
dés, Josefa Martínez, Carlos Riera, 
Virginia de Castro, Caridad Lauder-
man, Dolores González del Valle, Eloí-
sa Fernández, Inés Vidal, María An-
tonia Hermida, María Llerena, Ada 
Sigarroa, María Josefa León, Grazia-
lla Antón, María Teresa Jaguenaux, 
Dulce María Mujica, Gabriela Llere-
na, Soledad Macías, Carmen Loredo, 
Mereedes Sai diñas, Dolores Maestre, 
María García, Adela Arcas, Ofelia 
Véulens, María Luisa Gil, Guillermi-
na Fernánde, Etelvina Pagenes, Pas-
cual Rojas, Gustavo Pérez Abren, Pi-
lar Bravo, Mercedes Casáis, Dolores 
González, Pilar Delgado, Aida Rodrí-
guez, María Luisa Salado, Teresa Fer-
nández, Amelia Díaz, Carmen Bens, 
Celia Lavastida, Leoner Escobar, Ana 
Luisa Ruiz, María Josefa Varona, 
Mereedes Pereda, Amalia Rivas, Fran-
cisca Roqué, Juana Rosa Trujillo, Jo-
sefa María Briñas, María Coca, Dulce 
María Aguilera, Dolores de León, Er-
nestina Marqués Rodríguez, Beatriz 
Cortinas, Sarah Caneiro, Esperanza 
Barinaga, Amparo Saborido, Merce-
des Cañizares, Ketty Falbillo, Amelia 
Rivero, -Juana Cepero, Emilia Delga-
do, Celia García, Felina Menéndez, Ce-
lima González Hortensia Navarrete. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 31 de 1913. 
A Tas 11 de la mafia na. 
Plata española 
O r o americano contra 
oro español 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Ceatenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . .' 
E l p e s o americano en 
plata española. . . a 
99%, 99% p|0P. 
L08% 100 p|0P. 
9 p|0 P. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . .-
Luises 
Peso plata española. 
40 centevos plata id. 
20 idem. Idem. id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. 
Mezelado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . * 
Arroz. j 
De semilla 
De canilla nuevo ., . 
Viejo . . . . . „ ., 
De Valencia . « * V 
Ajos. 




Galegas . . . . . 










4.y4 á 4.% 
a 6.V4 
4.3,4 a 5.90 
a 25 ots. 
a 42 cts. 
¿ 2 8 ots. 
& 16 rs. 
a 19 rs. 
No hay. 
Bacalao. 
Noruega . . . .; . 
Escocia 
Halifax . . . . . . . 
Robalo . . . . . . . 
Pescada 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . ., 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas, 
De primera . . . . . 
Artificial 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . , 
Vinos. 






3.34 a 4.00 
a 5.00 





1 0 ^ a 11.14 
a 4.00 
•¿1 19 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
Excelente cosecha 
Dice E l Eco," de Holguín, que las úl-
tl™as, "uvias caídas en aquella jurisdic-
ción han resultado muy provechosas para 
la cosecha de habichuelas, en todos los 
Damos que se dedican al cultivo de tan 
preciado fruto. En Uñitas, que es uno 
de los hamos menos productores, se pue-
den recolectar más de mil quinientos 
quintales. 
Sea enhorabuena-
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a tocios nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en "'os 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales que radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fecbas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores Veiga y Compañía nos co-
munican que con feoha 24 de Enero y ante 
el Notario del Colegio de esta ciudad se-
ñor Francisco S. Massana, han revocado 
el poder especial que tenían conferido al 
señor Segundo M. Garrido. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Tebrero. 
1— Spreewald. Hamburgo y escalas. 
2— R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
2—Buenos Aires. Cádia y escalas. 
2— P. Bismarck. Coruña y escalas. 
3— Morro Castle, New York. 
3—México, Veracruz y Progreso. 
3~Pinar del Río. New YorYk. 
3— Excelsior. New Orleans. 
4— Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
4— R. de Larrinaga. Liverpool. 
5— Havana. New York. 
6— Cralgvar, Bremen y escalas. 
10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
10—Esperanza. New York. 
10—Times. New York. 
14— Dania. Veracruz. 
15— Hyades. Buenos Aires y escalas. 
15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
17—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
1—Chalmette, New Orleons. 
1— Saratoga, New York. 
2— Gorredikj, Veracruz y escalas. 
S—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
3— F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
3—La Navarre, Veracruz. 
3— Morro Castle, Veracruz y escalas 
4— México. New York. 
8—Havana. New York. 
8—Excelsior. New Orleans. 
10— Esperanza. Veracruz y Progreso. 
11— Monterey. New York. 
14—Dania. Canarias y escalas. 
19—Andijk. Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Calbarién, regresando los ttábados por 
la mañana.—Se despacha & bordo — Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa> 
gua 7 Calbarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 30 
De ^ew Orleans en 2 días, vapor alemán 
"Standard," capitán Meyer, tonela-
das 2730, con carga, consignado a 
Manuel Otaduy. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 42 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 80 
Para New York y escalas vía New York, 
vapor español "Montserrat," por M. 
Otaduy. 
3 cajas tabacos torcidos. 
1 caja plantas. 
6 cajas dulces. 
20 huacles pifias. 
30 cuartos pipas aguardiente. 
80 maros de caña. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 30 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con efectos. 
De Bañes goleta "San Fernando," patrón 
Gil, en lastre. 
De Jaruco goleta "San Antonio," patrón 
Enseñat, con 300 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
De Mariel goleta "Aitagracia," patrón Na-
varro, en lastre. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," par 
trón Alemañy, con efectos. 
Enero 31 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón 
Yem, con 200 caballos lefia y efectos. 
De Sierra Morena goleta "Emilia," patrón 
Cabré, en lastre. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia," 
patrón Pjol, con 600 sacos carbón. 
De Cabañas goleta "Mercedit*," patrón 
Torres, en lastre. 
DESPACHADO» 
Enero 30 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Bajas goleta "Angelita," patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen, pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Jaruco goleta "Joven Antonio," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
Enero 31 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Calbarién goleta "Almanza," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Jaruco goleta "Joven Antonio," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
JPara Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Isla de Cu-
ba," patrón Alemañy, con efectos. 
MANIFIESTOS 
990 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
M. Johnson: 153 bultos drogas. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. efectos. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 Id. id. 
J . Fernández y Ca.: 8 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 7 id. id. 
J . González y Ca.: 8 id. id. 
Pradera y Ca.: 8 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 5 id. id. 
Linares y Garín: 2 id. id. 
Viuda de Doria y Ca.: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 1 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 19 id. id. 
Canals y Ca.: 5 id. id. 
Marquesa de la Real Proclamación: 1 
idem idem. 
Casteleiro y Vizoso: 32 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
Palacio y García: 7 id. id. 
Briol y Ca.: 7 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 16 id. id. 
Majó y Colomer: 105 id. drogas. 
Araluce, Martínez y Ca.: 6 id. efectos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 10 id. id. 
Compañía Litgráflca: 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 id. Id. 
Ortiz y Díaz: 8 id. id. 
C. Diego: 9 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 id. id. 
A. Incera: 9 id. id. 
Pernas y Ca.: o id. id. 
R. López y Ca.: 2 id. W. 
C. K. Lan: 1 id. id. 
F . Taquechel: 80 Id. drogas. 
E . Sarrá: 371 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
41 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca,: 4 id. efectos. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. id. 
Brunschwig y Pont: 48 id. id., 1 caja 
aguas minerales, 11 id. bizcochos, 5 id. 
chocolate, 2 id. dulces, 1 id. jabón, 16 id. 
conservas, 1 casco y 1 barril vino, 3 id. 
vinagre. 
Jorge y Ruíz: 1 casco Id. 
M. Ruiz Barrete: 2 id. id. y 1 caja efec-
tos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 25 id. ron. 
Orden: 16 id. id., 2 automóviles, 5 cajas 
frutas, 100 id. jabón, 181 bultos efectos, 
9 cajas tejidos, 7 id. drogas y 11 Id. vino. 
D E SANTANDER 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 id. efectos. 
Cosía y Barbeito: 100 id. conservas. 
Muniátegui y Ca.: 110 id. id. 
E . Sarrá: 1 id. drogas. 
E . Hernández: 323 id. conservas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 300 id. id. 
Orden: 1 caja vino, 1 id. efectos, 1 M. 
quesos. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 70 cajas con-
servas. 
D E L A CORUÑA 
A. Romero: 2 cajas jamones y 4 id. la-
cones. 
Pita y Hnos.: 24 id. conservas. 
J. Balcells y Ca.: 1 Id. jamones, 4 id. 
brazuelos, 16 id. lacones y 20 Id. conser-
vas. 
Landeras, Calle y Ca.: 11 cajas lacones, 
10 id. conservas y 12 id. unto. 
Banco Nacional: 34 cajas metálico. 
Romagosa y Ca.: 270 cestos cebollas y 
48 cajas lacones. 
. E . R. Margarit: 14 id. id. y 4 id. unto. 
Suarez y López: 2 id. ajos, 10 id. la-
cones, 1 id. jamones y 220 cestos cebollas. 
D E VIGO 
Rodríguez, Miñán y Ca,.: 3 cajas jamo-
nes, 1 id. y 10 barricas unto y 5 sacos 
laurel. 
J . Rodríguez: 4 cajas jamones, 15 id. 
y 4 barricas unto y 3 bocoyes vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 164 cajas 
conservas. 
E . Hernández: 200 cajas aguas mine-
rales. 
Majó y Colomer: 90 id. id. y 2 id. efectos. 
J . Balcells y Ca.: 600 cajas conservas. 
Orden: 37|4 pipas vino, 9 cajas efec-
tos. 
991 
Vapor noruego "Brand," procedente de 
New York, consignado a J . Martínez. 
American Trading Co.: 13,375 barriles 
cemento. 
992 
Vapor alemán "Antonina," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
De arribada. 
993 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 150|3 manteca. 
Swift y Ca.: 95 id. y 2 cajas pescado. 
Orden: 200 cajas huevos y 250 sacos ha-
rina. 
994 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Orden: 18 barriles pescado y 1 caja cua-
dros. 
995 
Vapor español "Montserrat," proceden-




Goleta inglesa "Margaret," procedente 
de Kingsport (N. E. ) consignada a la or-
den. 
López, Pereda y Ca.: 4,000 barriles pa-
pas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOW DE TAIORES 
A B R E 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 ^ 4̂ 4 
Plata española contra oro español 
9914 a 99V2 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109Va 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
ObligacioneB primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligacia»es hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Vill--
clara ^ 
Id. id. segunda id * N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 9-2 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad ng 12414 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 105 m 
Obligaciones generales (per-
petnaa) consolidadas de 
loe F . C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcclón de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
ttolidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 ̂  108 y2 
Bonos eegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 88 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
olrculación N 
Cüban Telephone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba, , 110 125 
Banco Cuba N 
Oompaüfa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almaconea de Regla L i -
mitada 99 99*4 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . N 
Comoaflía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas. . . N 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D*que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 sin 
Lonja d® Comercio ce la 
Habana (preferidas). . ,; 100 sin 
Id. id. (Comunes) l í 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L1 g h t Power 
Preferidas 104% 105% 
Id. id. Comunes 94% 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87% 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios sin 110 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación 100 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 115 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . 69 73% 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Enero 31 de 1913. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l lunes, 3 del corriente, a la una de la 
tarde, se rematará en el portal de la Cate-
dral, con Intervención de la respectiva com-
pañía de Seguros Marítimos, una caja con-
teniendo 72 alcancías de metal marcadoras, 
descarga del vapor "Havana." 
EMILIO SIERRA. 
1372 3-31 
En evitación de S O R P R E S A 
A los señores clientes y demás perso-
nas de la amistad de mi desaparecido es-
poso, el procurador público señor José Ur-
quljo q. s. g. g., les advierto por este me-
dio que no deben de entregar a persona 
alguna, cantidades que en mi nombre les 
sean reclamadas por no haber autorizado 
a nadie para ello. 
Carmen Bahlllo Vda. de TJrquIJo. 
C 394 6-31 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
SANQU£RO« 
166-14 AX 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operacione* por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
i-a 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SECCION de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para efectuar cuatro bailes de dis-
fraz los días 2, 4, 9 y 16 del mes de Fe-
brero así como este último día una ma-
tlníe Infantil, se pone de manifiesto a los 
señores Asociados que para los menciona-
dos bailes regirán las siguientes prescrip-
ciones. 
PRIMERO.—Las puertas se franquearán 
a las siete y media p. m. y el baile flarft 
comienzo a las nueve, siendo requisito in-
dispensable la presentación a la comisión 
de puertas del recibo del mes de Enero pa-
ra los tres primeros bailes y el de Febre-
ro para el último. 
SEG-U-NDO.—En un lugar conveniente s« 
situará la comisión de reconociimlento es-
tando obligada a quitarse el antifaz pop 
completo ante la misma toda máscara qu« 
concurra. 
TERCERO.—Según acuerdo tomado pojR 
esta Sección no se permitirá el acceso B \ 
salón a ninguna máscara que concurra cwa 
el traje de bobo y todos aquellos que «| 
juicio de la comisión desdigan del bueai 
gusto y cultura de los concurrentes. 
CUARTO.—Se llama la atención de los se^ 
flores Asociados ante la penalidad en qu* 
incurren (artículo 116) facilitando su re-« 
cibo a otra persona para que ésta dlsfru--
te de los beneflclos a que da derecho dichol 
documento. 
QUINTO.—Las comisiones y Vocales eíH 
tán facultados por el Reglamento de esta 
Sección para rechazar y retirar a tot̂ a peiN< 
so-na o personas que a ello dieren luga*! 
sin tener por ello que dar explicaciones dé 
ningún género. 
SEXTO.—Toda persona que tenga qu« 
abandonar el local antes de la terminación 
del baile rogará a la comisión de puertas 
estampe en el recibo el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrá nuevamente acV 
ceso al local. 
SEPTIMO.—No se dan invitaciones a ex-* 
cepción del baile Infantil, estando éstas *' 
disposición de los señores asociados me-< 
diante la entrega del recibo. 
OCTAVO.—El baile infantil dará comien* 
zo a la una p. m., abriéndose las pueí* 
tas a las doce. 
Habana, 30 de Enero de 1913. 
Constantino Velga, 
Secretarlo. 
1396 4t-31 lm2 P. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General O r d i n a r i a— 
Cuarto Tr imes t re de 1912. 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiéndose podido celebrar la Juntai 
General del cuarto trimestre del año de 
1912, convocada para el día 26 del mes ac-
tual, por no haber asistido el número d« 
asociados que prescribe el artículo 19 de 
los Estatutos sociales, se convoca por es-
te medio como segunda citación, para el 
próximo domingo, día (2) dos de Febre* 
ro, a las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripclone»' 
anunciadas en la primera convocatoria, y¡ 
se ruega en nombre del señor Presidente 
la puntual asistencia a dicho acto. 
L a sesión tendrá lugar en la planta al<* 
ta del edificio que ocupan nuestras Acade-
mias, a fin de no interrumpir la celebra-
ción del baile de Carnaval, anunciado pa-
ra dicho día en los salones del Centro, si* 
guiendo costumbre tradicional, y que nq 
se suspenderá por esta causa. 
Lo que de orden del señor Presidenté 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 27 de Enero de 1918. 
E l Secretario, 
1178 
Ignacio Llambias. 
6t-27 lm-2 F . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junt í 
Directiva para celebrar 4 bailes de dis-
fraz y una matinée infantil, se avisa pop 
este medio, para general conocimiento da 
los señores Asociados, que se llevarán, a 
efecto los días 2, 4, 9 y 16 del entrante 
mes de Febrero. E l baile infantil se ve-
rificará el domingo, día 9 del propio mes. 
Se recuerda, asimismo, a los señores so-
cios que, durante la celebración de los 
bailes, regirán las disposiciones síguiea» 
tes: 
la.—Las puertas se abrirán a las ocha 
y el baile empezará a las 9. 
2a.—No ee permitirá la entrada a nin-
guna comparsa que no esté formada por 
señores asociados, ni a ninguna máscara 
cuyo disfraz desdiga de la cultura y bueu 
nombre de este Centro. 
8a'.—'Según el artículo 18 del Regíame» 
to de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local 
social a las personas que tengan por con-
veniente, sin dar explicación de ninguna 
clase. 
4a.—Se ruega a los señores socios qu* 
por ningún concepto faciliten el recibo a 
otra persona para disfrutar de los bailes; 
pues de lo contrario incurrirán en la pe-
nalidad que señala el inciso 4o. del ar-
tículo 17 del Reglamento General. 
5a.—'Por acuerdo de la Sección se otorv 
gará un premio consistente en un objeto 
de arte o de utilidad a la señorita qu« 
se presente mejor vestida de Pierrot en 
el baile del día 2; de Japonesa el día 4, y 
de Andaluza el día 16. E n el día 9, do-
mingo de Piñata, se otorgará un premio a 
la comparsa de señoritas que se presen* 
te con más originalidad. 
E n la matinée infantil se. distribuirán 
12 premios, por medio de un Jurado, en« 
tre las niñas y niños que mejor atavia-
dos se presenten o que por la originalidad 
'del traje así lo merzean. Además se sop. 
tearán otros ocho juguetes entre las ni« 
ñas y niños que concurran a la misma 
E l Secretarlo de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 368 alt. 9-27 
A los Señores Accionistas de la Soci»» 
dad Anónima 
L A R E G U L A D O R A 
Establecida en Amistad 1 24 
Acordado en Junta General verificada e\ 
26 del corriente el reparto del Dividendo 
núm. 24, se avisa por orden del señor Pre-
sidente que el próximo domingo 2 y el si» 
guíente, 9 de Febrero, de 8 y media a 
10 y media de la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde, se pagará a razón de $4 en oro es-
pañol por cada acción o seo el 8 por 100 
del capital social continuando el pago to« 
dos los días de 11 a 12 de la mañana. 
NOTA.—Se recuerda el artículo octavo 
de los nuevos Estatutos que dice así: 
" E l cobro de dividendos debe ser per» 
sonal para los señores Accionistas que sa 
encuentran en esta ciudad, pudiendo ha-
cerlo los que se hallen ausentes por m©< 
dio de una carta orden al efecto. 
Habana, Enero 27 de 19Í8. 
Bl Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. ¡ 
1175 alt. J 
DIApTo DE LA MARINA—(Edición ñe la tarde.—Enero 31 de 1913. 
H A B A N E R A S 
M i s s F l o r c n c e S t c i n h a r t 
Florence. 
Para ella fué la fiesta de anoche. 
¿Cómo no empezar dedicando las 
primeras líneas de estas Habaneras a 
la gentilísima señorita? 
Es la primogénita de Mr. Steinhart. 
Nombre que va hoy unido al de una 
empresa local de la importancia de la 
Havana Electric Raihvay Company y 
que ya antes en la política, como repre-
sentante del gobierno de Washington, 
ya después en la esfera de los negocios, 
cotno hábil y entendido financiero, se 
ha hecho una de las primeras figuras 
del país. 
Niña era aún Florence cuando la ad-
mirábamos, entre las alegrías de sus 
vacaciones escolares, bajo las frondas 
de aquella quinta de Marianao que 
fué residencia primera de la familia 
de Steinhart. 
Hacía entonces su educación en un 
colegio de la gran metrópoli america-
na. 
De allí venía todos los veranos. 
Volvió ya el año pasado, dejándose 
en Nüeva York, con los hábitos de cole-
giala, todo lo que debía a su edad y su 
Condición. 
Abríase en su vida una etapa nue-
va. 
Era ya la señorita preparada y dis-
puesta para hacer su presentación en 
sociedad. ' 
Y ha sido anoche, en fiesta res-
plandeciente de lujo y de elegancia, 
cuando saludábamos todos la aparición 
en los salones de la bjonda y airosa 
criatura cuyo retrato a la cabeza de 
esta crónica es gala, es prestigio y es 
inspiración. 
Estaba preciosa. 
Todos, al paso de Miss Florence 
Steinhart, tenían una frase en su ho-
nor, 
Y puede decirse que nunca como 
anoche se han oído elogios más justos 
ni más merecidos escoltando una figu-
ra. 
Una doble descripción se impone. 
Imposible hablar de la fiesta de ano-
che sin detenerse a reseñar la casa en 
que tuvo celebración. 
La más suntuosa del Prado. 
Y la única, por el estilo especial de 
su construcción, que no guarda siquie-
ra semejanza con ninguna otra de la 
ciudad. 
La sociedad de la Habana tiene de 
«Ha el recuerdo de la grandiosa soirée 
con que fué celebrada su inauguración 
en fecha no remota. 
Desde entonces, y aun después de 
pasar a ser propiedad de Mr. Frank 
Steinhart, no había sido abierta para 
una gran fiesta. 
Anoche, radiante de luz, era aquella 
mansión un sueño. . . 
La planta baja con su parterre ha-
cia un lado lleno de mesitas donde es-
tuvo sirviéndose el buffet durante to-
da la noche y al que comunicaba espe-
cial encanto una miríada de bombilli-
tos eléctricos dispuestos en variadas y 
artísticas combinaciones. 
Allí, en un saloncito también de la 
planta baja, distraíase en las emocio-
nes del aristocrático bridge una parti-
da simpática . 
Es una costumbre que vuelve. 
Antaño era el tresillo, como hoy el 
bridge, la distracción favorita durante 
las grandes fiestas en los salones. 
Es el juego de moda. 
Hay bridge-party actualmente en to-
da casa aristocrática, aprés diner o 
mientras se hace música 'y reina para 
otros, entre los del mundo joven, el 
placer del baile. 
La gran sala, en el palacete del Pra-
do, es de una magnificencia excepcio-
nal. 
Un detalle. 
En aquellas paredes, astriadas de 
oro y donde cabrillea la luz de una 
araña preciosa, no hay un sólo cuadro. 
Hay en cambio bellos panneaux en 
el gabinete inmediato y todo el come-
dor está decorado con lienzos magnífi-
cos, algunos de éstos, como un cuadro 
que firma Barco, cubriendo todo un 
largo testero. 
Tapices y muebles responden por su 
gusto y elegancia a la suntuosidad de 
aquella mansión incomparable. 
¡ Qué esplendidez en todo! 
En el hall, al llegar, fué mi primer 
saludo para Mrs. Steinhart. 
Una dama amabilísima. 
Muy fina, muy culta y muy distin-
guida tenía anoche la señora de Stein-
hart para todos los invitados a la fies-
ta una frase, una atención y una son-
risa. 
A su lado, en esos momentos, estaba 
la niña de la casa, Alicia, la hermana 
menor de Florence. 
¡ Qué encantadora criatura! 
La concurrencia llena una larga pá-
gina en la que resaltan nombres que 
son todos muy conocidos en la sociedad 
habanera. 
Haré mención preferente de Mrs. 
Brooke, la esposa del ilustre general 
americano, que en viaje de recreo ha 
vuelto a esta sociedad, donde se re-
curda siempre con afectuosa simpatía 
a los que fueron huéspedes del hoy 
Palacio Presidencial durante la prime-
ra intervención americana. 
Estaba en la fiesta Mrs. Bradt, la 
joven esposa del director del Havana 
Post, muy bella y muy interesante. 
Mrs. Fowler. 
Y un grupo de damas americanas 
entre las que citaré a Mrs. Vaughan, 
Mrs. Daniels, Mrs. Morales de los Eíos 
y Mrs. Ulbright. 
Sigue la relación con damas tan dis-
tinguidas como Eosa "Wilson de Run-
ken, María Vázquez de Solís, Enrique-
ta Langwith de González, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro, Julita 
Núñez, de Martínez, Angelita Obregón 
de Bernal, María Luisa Fontán de Tré-
mols, Amelia Castañer de Coronado, 
Katti Betancourt de Martínez, María 
Julia Faes de Plá, Angela Suárez de 
Steinhoffer, Pilar Bolet de Ponce y las 
señoras Viuda de Calderón, Viuda de 
Vivó y de Odoardo y de Robleda, la 
esposa esta última del Cónsul de Cu-
ba en la Coruña. 
DE MODA EN PARIS.=Per íume Flores de Albión 
D r o g u e r í a de S A R R A 
•••imwinniiii •!! m 
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Paulina G. de Castillo Duany, cuya 
toilette, realmente suntuosa, era la ad-
miración de todos. 
Muy colebrada, entre un grupo de 
jóvenes y bellas damas, Blanquita Fer-
nández de Castro de Hierro. 
Llevaba un traje precioso. 
Y así lo mismo Merceditas de Armas 
de Lawton, en la que siempre hay que 
admirar, junto con su belleza, el gusto 
de sus toilettes, la distinción de sus 
maneras y la gracia de su conservación 
exquisita. 
, Completaré esta parte de la relación 
crn damas que son siempre tan cele-
brados como Emelina Vivó de Mendoza, 
María Teresa Sarrá de Velasco, Juani-
11a Du-Quesne de Cabrera, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras y Petronila 
Gómez de Mencía. 
Esta última, la hija mayor del Pre-
sidente de la República, lucía una toi-
lette de gran gusto y gran elegancia. 
Señoritas. 
Debo hacer mención primero de las 
que, junto con Florence Steinhart, ha-
cían anoche su presentación en socie-
dad. 
Ada Del Monte 
Lolita Recio. 
Sofía Arenal. 
Dulce María Rivero. 
Y las de Solís, Adolfina, Leopoldina 
y Loló, hermanas a cual de las tres 
más bonita, más elegante y más encan̂  
tadora. 
Fueron anoche celebradísimas. 
Cuanto a las señoritas Del Monte, 
Recio y Arenal, sólo oyeron a su paso 
frases de alabanza. 
¡ Qué ideal Lolita Recio! 
Un bijou. 
Y la señorita Rivero, la delicada y 
adorable Chichi Rivero, la menor de 
las hijas del Director del DIARIO DE LA 
MARINA, es una fígurita llena de espi-
ritualidad, gracia y simpatía. 
Allí, discurriendo por los salones, es-
taba un grupito encantador que for-
maban Teté Bances, Tomasita Chabau, 
Celia Martínez, Nena Rivero, Conchita 
Valdivia, Gloria Castellá, Conchita 
Fernández de Castro, Graziella Calde-
rón y mi linda tocayita Enriqueta 
González Langwith. 
Las señoritas de Párraga y entre és-
tas, Estela, de dulce e inspiradora be-
lleza. 
Marina y Narcisa Gómez Arias. 
Mrs. Helen Ulbright. 
Pilar Ponce, Seida Cabrera, Regina 
Truffin, Josefina Coronado, Yuyú 
Martínez, Julita Núñez, Estelita Mar-
tínez, Margot de la Torre, Adelita Ba-
ralt, Chichita Iglesias, Nena de la To-
rre y Margot Barrete. 
Carmelina Bernal, Molida Rivero y 
Nena Arenal en deliciosa trilogía de la 
belleza, la simpatía y la gracia. 
Graziella Almirall, muy bonita. 
Terina Robleda, tan encantadora, 
con su hermana Angelina, tan delica-
da como graciosa. 
María Antonia Sonsa, una linda t r i -
gueñita, del faubourg del Cerro. 
Tomasita Cancio, Marina Odoardo, 
Consuelo Masó, Sarita Gutiérrez, Vir-
ginia Steinhoffer y Bertha Gutiérrez, 
la blonda y espiritual Bertha, para 
quien siempre tiene el cronista un elo-
gio y una flor. 
Y para cerrar la relación un nombre 
que es expresión de todos los encantos. 
Nany Castillo Duany. 
La elegante señorita, gala y gloria 
de nuestros salones, estaba anoche lin-
dísima. 
Caballeros. 
El general Broocke. 
El doctor Carlos de la Torre. 
El general Demetrio Castillo Duany. 
El presidente del Banco Territorial, 
don José Marimón, y el vicepresiden-
te de la misma institución, don Maree-
Uno Díaz de Villegas. 
Rafael Fernández de Castro. 
Mr. Henry Runcken. 
Mr. George Fowler. 
El director de La Discusión. 
El director del DIARIO DE LA MARINA. 
El director del Havana Post. 
Mr. Joseph Springer, Vicecónsul de 
los Estados, Mr. Daniel y Mr. Cárter. 
El presidente del Banco Nacional, 
Mr. Vaughan. 
El general Emilio Núñez. 
El coronel José Martí, Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército de la República. 
El coronel Bartolomé Masó. 
El Ministro de Cuba en Río Janeiro, 
señor Aniceto Valdivia. 
Victoriano Bances, Guillermo Law-
ton, Dionisio Velasco, Carlos Párraga, 
José Primelles, doctor Andrés Castellá, 
Emilio Iglesias, Carlos Fonts y Ster-
ling, José Morales de los Ríos, doctor 
Néstor Ponce, Juan A. Lliteras, Anto-
nio Del Monte, doctor Luis A. Baralt, 
Antonio Martínez, Néstor Trémols, Jo-
sé Alfredo Bernal, Ramiro Cabrera 
y doctor Manuel Mencía. 
Rafael María Angulo, Miguel Mora-
les, Miguel Mariano Gómez, Manolin 
Hierro, Miguel Angel Mendoza y José 
Luis Pessino. 
El secretario de la Administración 
Municipal, señor Manuel Villalón. 
Edél Farrés, canciller de la Lega-
ción de Cuba en Paris. 
Una legión nutrida de la juventud 
habanera entre la que figuraban En-
rique Sergio Farrés, Fernando Martí-
nez, Juan Bautista Giquel, Chicho Ma-
ciá, Carlos Varona, Pepin Rivero, 
Eduardo Abreu, Gabrielito Landa, Al -
berto Bernal, Andrés Fuentes, Oscar 
Barajón, Nick Adán, Santeiro, Ñuño, 
Sousa, Fantony, Sáenz, Núñez. . . 
Y la representación, en pleno, de la 
crónica social. 
Para concluir. 
Deben ser todo felicitaciones para 
Florence Steinhart por su triunfal 
fiesta. 
Quedará de ella el recuerdo de lo 
que bastó a caracterizarla. 




El debut de la Compañía de Maria-
no Díaz de Mendoza, con Mancha que 
limpia, en el gran teatro del Poii-
teama. 
El concierto en el Ccnservatorio-
Masriera, del Vedado, como homenaje 
a la memoria de Marín Varona. 
Noche de moda en ÁJbisii. 
La boda de la señorita Matikle Mon-
tero y el joven Arturo Villamil en la 
iglesia del Cerro a las nueve. 
Y una gran fiesta. 1 
Es la soirée. en. la Quinta-Balboa pa-
ra presentación en sociedad de la se-
ñorita Graziella Balaguer. 
La invitación es de ngor presentar-
la a la entrada. 
Conviene advertirlo. 
E. F. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
OcfPOSlTO ' 1 A 5 P1LIP1MA5" HABANA 
r ^ " f f fray 
C c o s 
Un verdadero acontecimiento art íst ico 
se nos anuncia para está noche en el 
Gran Teatro del Politeama: el debut de 
la compañía dramát ica de Mariano Díaz 
de Mendoza... 
La obra elegida para su presentación 
es el famoso drama, en cuatro actos, de 
don José Echegaray, "Mancha que lim-
pia," que ha de servir para que admire-
mos en todo su esplendor a Josefina Ro-
ca, la tan celebrada primera actrh:, que 
hoy se encuentra en el apogeo de su 
arte. 
Debutará también en "Mancha que 
limpia" otra actriz, muy joven, y que 
ya es una gloria del Teatro español con-
temporáneo: Matilde Asquerino. 
La Asquerino, que ha sido principal 
figura en los principales coliseos de Ma-
drid y de Buenos Aires, finalizará en 
Marzo su contrato con Díaz de ^Mendoza, 
para ocupar su puesto, en primera línea, 
sobre el ar is tocrát ico escenario del ma-
drileño Teatro de la Comedia. 
Y nada—lectores—necesito deciros de 
Mariano Díaz de Mendoza. ¿Quién no le 
conoce? Es el de siempre.. . 
La función de hoy, que conmenzará a 
las ocho en punto, concluirá con el gra-
cioso juguete cómico "Castillos en el ai-
re.'» 
¿Prec ios? : populares: sobre la base de 
un peso la luneta... 
Mariano Díaz de Mendoza bien merece 
que el culto público habanero le rinda su 
homenaje. 
Es de justicia. 
—Mañana, "La dama de las camelias," 
genial creación de Josefina Roca. 
—El miércoles, primera función de ga-
la. 
—E'I domingo, por la tarde, "Militares 
y paisanos," la bellísima comedia.. . 
—O— 
Sigue en el cartel de Payret "El triun-
fo de la Conjunción," que a diario llena 
de público el rojo coliseo. 
Hoy se represen ta rá en primera tanda. 
En segunda, 96 representación de "La 
casita criolla." 
—El domingo, úl t ima matinée, "La ca-
sita criolla" y 'El triunfo de la Conjun-
ción." 
—Y el lunes, despedida de la compa-
ñía, se celebrará el primer centenario de 
"La casita c r io l l a " . . . 
—o— 
Viernes de moda es hoy en Albisu. 
¿ P r o g r a m a ? : "El soldado de chocola-
te." ^ 
Una de las más hermosas operetas del 
repertorio de Esperanza Iris . 
—Mañana beneficio del barítono Juan 
Palmer, con "El Conde de Luxemburgo" 
y con "La revoltosa," del inolvidable 
maestro C h a p í . . . Esperanza Iris, en ho-
nor a Palmer, encarnará a la Angela 
Disdier y a la Mari-Pepa, respectivamen-
t e . . . ¡Habrá que ver a esta revoltosa! 
—El limes, estreno de 'Deuda de amor," 
lá. tan anunciada opereta cubana de Sam-
per y Simons. 
—o— 
En el Teatro de los Llenos—léase Ca-
sino—se nos brindan para esta noche 
tres amenísimas tandas: "La Hoster ía 
del Laurel," "El señor López" y 'San Juan 
de Luz." 
—Para el martes se anuncia el estre-
no ^de "Gazpacho andaluz." 
—En ensayo: "Mayo florido," "Los bri-
bones," "El padre Cirilo,' "E l señor Joa-
quín" y "El terrible Pérez." 
—o— • • 
Argudín y Santacruz, los «simpáticos 
' empresarios de Martí, nos ofrecen esta 
i noche: "El misterio de la aldea," "Caín 
y Abel" y 'Entre la espada y la pared." 
—o— 
En Alhambra, todas las noches, diverti-
das funciones por tandas, tomando en 
ellas parte el quinteto Brillas y el duetto 
Les Bazzanelía. 
José Bazzanelía, muy admirable tenor, 
es adamadís imo. 
—Para el lunes próximo se prepara la 
gran función a beneficio del popular Joa-
quín Pérez Muy, el Matancero, Insustitui-
ble en Alhambra . . . 
—o— 
Norma: "Las mujeres modernas," "La 
trata de blancas" y "Bondad culpable." 
—Mañana, "Los aguinaldos." 
—El lunes,. "La pesadilla." 
—o— 
Battemberg está a punto de llegar de 
Nueva Orleans con su afamada compañía 
de ópera francesa. 
Se le espera el lunes. 
Y el viernes será el debut, con "Los 
Hugonotes," de Meyerbeer... 
C. de la H. 
" p a r a 1 ) 0 ^ 
GRAN T E A T R O D E L POLITEAMA.— 
"Mancha que limpia." "Castillos en el ai-
re." 
PAYRET.—-"El triunfo de la Conjun-
ción." "La casita criolla." 
ALBISU.—"El soldado de chocolate." 
CASINO.—"La Hostería del Laurel." 
"El señor López." "San Juan de Luz." 
M A R T I — " E l misterio de la aldea," 
"Caín y Abel." "Entre la espada y la pa-
red." 
ALHAMBRA.—Zarzuelas y variedades. 
NORMA.—Cine. 




G O N Z A L O G . P U M A 
A B O G A D O 
HORAS I>E CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, pnnoi 
pal, derooha. Teléfono A 1221. Apar-
tedo 990. d. i* 
raen 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaeé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
LIBROS 
recibidos por el ült imo correo, en la " L i -
brer ía Nueva," de Jorge Marión, Dragones 
frente al Teatro de Martí, Apartado de 
correo núm. 225, Habana. 
Dufestél: Higiene de las Escuelas y 
Guía práctica de su Médico Inspector, 
obra declarada de texto, $3-00. 
Dr. L . Courmont: Compendio de Bacte-
riología, $3-25. 
E. Forgr.e: Patología Externa, $7-o0. 
Begouin: Tratado de Patología Quirúr-
gica, 3 tomos, $10-50. 
E. Hédon: Compendio de Fisiología, $3. 
G. Marión: Girugía del Médico Práctico, 
$3-00. 
Ribemont: Obstetricia, 2 tomos, $7-00. 
Testut: Tratado de Aanatomía Huma-
na, 4 tomos, $27-00. 
Testut: Anatomía Humana (Compen-
dio) $3-00. 
Dr. C. N. Johnson: Técnica de la Obtu-
ración de los Dientes, $4-00. 
Herbst-Landete: Atlas y Tratado de Or-
todoncia, $5-00. 
Triviño: E l Cirujano Dentista, $5-25. 
Dr. Martínez Sánchez: Extracción de 
Dientes, $1-00. 
Dubrisay: Manual de Obstetricia, $4-00. 
Lagrange: Compendio de Oftalmología, 
$3-50. 
Cubaells: Manual del Practicante, i¡.í-75. 
Todos estos libros, se remiten francos 
de porte, por el mismo precio en moneda 
Americana. 
B. 7-24 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Admlnl*. 
tración de Correos. 
ESPAFiA 
A 
Alvarez, ' l l lamil Co.; Azcaray, Margari-
ta; Arango, Antonio; Alvarez, Prudencio; 
Alvarez, Manuesl; Alvaz, Bar tolomé; Arce, 
Darío; Allende, Manuel; Ares, Generoso; 
Aneiros, Gervasio; Aedo, Francisco; Ace-
bal, Manuel; Amil , Etelvino; Argiz , José ; 
Alonso, Manuel; Amo, Carolina del; Acos-
ta, Emilia; Aguiar, Vicente; Aguiar, Vi -
cente; Agniar, Vicente; Aguiar, Vicente. 
B 
Baamonde, Ramón; Bravo, Guillermina; 
Braña, Francisco; Blanco, J e sús ; Basquez, 
José ; Bermudez, Manuel; Bello, Ramón; 
Bence, Genoveba; Benitez, Pedro; Beris-
tain, Leandro;. Brito, Santiago; Bellar, 
Benigno; Bonet, Vicente; Bosamba, Ma-
nuel; Bouza, Manuel; Bouzas, Manuel; 
Bueno, Jesusa. 
C 
Calafell, Jaime; Calafell, Jaime; Carba-
11o, Manuel; Caabeiro, Manuela; Colon, 
Clemente: Casajus, Pilar; Capetillo, Ro-' 
sa J; Casal, Mat ías ; Cadahia, Benigno; 
Cuervo, Manuel; Cuariello, José ; Cuiñas, 
Juan. 
D 
Debon, Nazario; Díaz, José ; Diez, Ne-
mesio; Diego Ramón de; Díaz, Beíarmi-
no; Díaz, J o s é ; Domínguez, Manuel. 
E 
Escajedo, Gregorio; Escribano, José. 
H U S T O N T R U M B O D R E D G I N G C O M P A N Y , 
De acuerdo con lo previsto en el Art ículo Séptimo de los Estatutos, 
se pone en conocimiento de los Sres. Acciqunistas que la Junta Ordinaria 
de Accionistas, se celebrará el día 14 de Febrero próx imo a las dos de la 
tarde en las Oficinas de la Compañía, calle de Habana 88. 
Habana 21 de Enero de 1913. 
A . H . H u s t o n , AT. H . D a v i s 
PRESIDENTE. SECRKTAnrn 
C alt m-.»....-.,,,,,,, 
Farrer, Raimnnda; Fernán, A 
Ferreiro, Severino; Fernández ' Jo^r0rita5 
nández, Baldomero; Fernández ? ^ 
tino; Fernández, Evelio; Pernánd0 ^ 
mingo; Fernández, Manuel; Vp,.,^' Do-
José Ramóu; Fernández, Manuel- p 62. 
dez, Salvador; Fidalgo, Sergio-' v*^ -
Benjamín; Fuente, Petra de la ' rt6, 
Gago, Teolindo; Garro, Alfonso- GQ 
des, José; García, Manuel; Gavo^1^11" 
nancio; García, H ; García, Angel- o Ve-
Encarnación; García, José; Garc'a T054. 
García, Isabel; «arcía , Santiago-* '0 0sé; 
Francisco; García, Matao; Garda 
sarcia, 
na; García, Rafael; González, JoVé ^ 
zález. Benigno; González, Paciente' n ^ ' 
zález, Serafín; González, José- fnn -
Ramiro; González, Laureano;' GonS62' 
Elban; Gómez, Francisco; Gómez R ' 
do; Guerra, Angel; Gutiérrez Án7ri^r* 
Gutiérrez, Felipe; Guitián, José. m; 
I 
Iglesias, Felipe; Iglesias, Pranoí 
Iglesias, Benigno; Iglesias, Manuel ' 
J 
Jecora, Casto; Junco, Josefa. 
L 
Lago, Ricárdo; Larlíio, Manuel; Lo 
zo, Juan Manuel; López, Pedro;' L ^ 
Joscé; López, Manuel; López, l ? ^ ^ 1 ' 
López, José; López, José; Lopaz í sah í ' 
López, Alejandro; Lope/,, Ramón'- Lo->! 
Manolo; López, Manuel. ' * z' 
M 
Mareda, Segunda; Marino, Vicentn 
Maceo, Francisco Fernández; Mayor \ l 
sé ; Martz, Jaime; Manzano, Sant'Un 
Mas Juana; Marrero, Domingo- Marhn 
Bonifacio; Martin, Bcnifacic; Martin R 
Eduardo; Martínez, Eduardo; Martfn« 
José ; Martin, E. D.; Martin, E D - M 
néndez, Celestina; Mcnéndez, Luisa-Mo!" 
riño, Gavino; Miguez, Carmen; Mie/4" 
José ; Mlñano, Enrique; Moiron, Evaristo' 
Morillo, Celestino; Montero, Jesús- Muí 
ño, Angel, Muñoz, Diego. u" 
N 
Nava, Mariano; Nadal, Antonio; Nava-
rro, Antonia; Neira, Gerardo; Nebot An 
gel; Novo, Andrés ; Nodar, Vicente' 
O 
Omaña, Joaquín; Otermin, Alejandrina, 
P 
Paredes, Benito; Paz, Lorenzo; Pardo 
Antonio; Parronda, María; Pascuel, Vil 
cente; Páramo, Adoración; Perigual" 
Juan; Pérez, Pedro; Pérez, José Ramón' 
Pérez, Manuel; Piñeiro, Jesús; Piñón 
Andrés ; Pico Inocencio; Pila, Salvador' 
Pombo, Ramón. 
Q 
Quesada, Luís; Quintero, Cándido. 
R , 
Requeijo, José Antonio; Rey Ramón* 
Rey, Salustiano; Rey, Miguel; Río, José; 
Rosa, Francisco; Román, José; Rodrl' 
guez, Juana; Rodríguez, María; Rodrl. 
guez, Ramón; Rodríguez, Consuelo; R» 
dr íguez, Celestino; Rodríguez, Alfredo; 
Rodríguez, Francisco; Rodríguez, Luís-
Rodríguez, Nicolás; Rodríguez, Francisco-
Rodríguez, José ; Rodríguez, Isidro; Ri¿ 
bio, Dolores; Ruiz, Antonio; Ruiz, Anto-
nio. 
S 
Sarabia, Antonio; Sánchez, Benigno; 
•Sánchez, Antonio; Soengas, José; San-
martín, José ; Santodomingo, Concepción; 
Salas, Diego; Sastre y Hermanos; Sien-
fuente, Bartolo; Somuano, Ramira; Saji-
to, Antonio; Soto, Antonio; Scholl, Ber-
nardo; Saya, Domingo; Suarez, Armando; 
Suárez, Eduardo; Suárez, Alfredo. 
T 
Tabeada, Francisca; Torres, Carmen; 




Vázquez, José ; Vázquez, Sideria; Váz-
quez, Miguel; Vázquez, Consuelo; Váz-
quez, Delfín; Ventos, Manuel; Vega, Car-





PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN, 
L A GRAN • CASA DE ALTO Y BAJO, 
MONTE NUM. 234, COMPUESTA DS 
GRANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN EN LA MISMA 
DE 9 A 11 A. M. Y DE 1 A 3 P. M. 
1125 8t-25 8m-26 
D R . P E U Ü H M 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por 1? 
inyección del 606. Teléfono A-5443. D< 
12 a 3, Jesús María número 33. 
104 ^ 1 
M . F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR—• 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rus-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por lu» 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
1079 25-24 E. 
Cátedratico de la Universidad 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto ios domingos, ^on-
sultas y operaciones en el -dospi 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañana. _ ^ 
102 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía en general; Sífiles, enfernieo^ 
des del aparato génito urinario ^ 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A 
161 
25u 9 5 
ABOGADO Y NOTAR'O 




IMPOTENCIA. - n ^ ^ p % ^ 
MINALES. - E S T E F J l ^ ^ s 0 
NEREO. - SIFILIS Y HE*-
QUEBRADURAS. ^ , 4 a 5. 
Consultas de 11 a 1 { «e 
49 HABANA 49-
del 
imprenta y ^ c r , i A » » " 
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Tenlentc Rey T 
